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C R I S I 3 
D e b i d o ;1 l a d i v e r g e n c i a que de 
n u e v o h a s u r g i d o e n t r e los M i n i s t r o s 
d o H a c i e n d a y de A g - r i c n l t u r a , con 
m o t i v o de l a t r a n s f e r e n c i a de c r é d i t o 
p a r a c o n j u r a r l a cr is is a g r í c o l a de 
A n d a l u c i a , e l p r i m e r o h a p resen tado 
l a d i m i s i ó n y so asegura que h a r á lo 
m i s m o el Conde de K o m a n o n e s . 
E l P r e s i d e n t e d e l Consejo h a cele-
b r a d o var ias conferencias c o n a m -
bos, hac i endo esfuerzos á l i n de e v i -
t a r que estal le l a c r i s i s . 
P a r a t r a t a r de este a sun to so cele-
b r a r á esta t a r d e Consejo de M i n i s -
t r o s c u l a P re s idenc i a . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a f a l l ec ido e l c o m p o s i t o r E s p i . 
Ayer decía L a D i s c u s i ó n "que 
ee advierte, de algún tiempo á 
esta parte, cierto recrudecimiento 
en los mosquitos", vehículos de 
muchas y muy graves enferme-
dades. 
Hoy dedica E l M u n d o u n &Y-
tículo á la higiene, ó mejor dicho, 
á la falta de higiene en Jesús 
del Monte, donde el agua que se 
consume está en pésimas condi-
ciones, por donde pululan los 
lazarinos- produciendo la repug-
nancia de las personas que tie-
nen que rozarse con ellos y en 
cuyo barrio son tantas y tan 
graves las adulteraciones que se 
realizan en los- efectos alimenti-
cios, que solo merced á lo salu-
dable de aquellas colinas no se 
han desarrollado ya allí varias 
epidemias. • 
E n la calle de las Delicias, entre 
Pamplona y M a d r i d , a ñ a d e el colega, 
exis te un pnente arreglado de ta l ma-
uera, que la peste qne producen las 
aguas estancadas no s e r á e x t r a ñ o que 
provoque una epidemia. 
De todo esto se deduce que el 
departamento de Sanidad debe de 
hacer un esfuerzo para que los 
progresos alcanzados, en lo que á 
la salud pública respecta, durante 
la intervención americana, no se 
pierdan, pues mucho nos impor-
ta á todos que este país siga sien-
do uno de los más sanos de la 
tierra. 
Si hace falta una nueva visita 
extraordinaria, de sanidad é h i -
giene, á toda la ciudad y sus su-
burbios, hágase sin tardanza; y si 
es preciso organizar nuevas br i -
gadas de p e t r o l e r o s para perseguir 
el mosquito, organícense cuanto 
antes, que cuanto se haga y cuan-
to se gaste, con necesidad, por la 
salud pública, bien hecho y bien 
gastado estará. 
Ayer tarde se reunió en la Cá-
mara de Representantes el comité 
parlamentario moderado. 
Y, según leemos en E l M u n d o , 
entre otros acuerdos tomó el de 
presentar un proyecto de ley de 
unificación del cuerpo de policía 
de la Habana con el de la guardia 
Rural y otro de reorganización del 
cuerpo de Artillería. 
¿Y por qué no se han de uni-
ficar los tres, como propuso la 
prensa? preguntamos nosotros. 
Es muy curioso eso de que ha-
ya surgido un conflicto sangrien-
to merced á las rivalidades exis-
tentes entre policías y artilleros, 
y se trate de evitar su repetición 
unificando á policías y guardias 
rurales. 
L a D i s c u s i ó n propuso antes de 
ayer que se formase, con todas 
las fuerzas armadas, un solo cuer-
po, subdividido en tres secciones 
y con una denominación común. 
¿No es eso más lógico que lo 
que propone el comité parlamen-
tario moderado? 
Pero ¡quién sabeí quizá haya 
sido rechazado por los legislado-
res moderados solo porque es de 
sentido común y ha sido propues-
to por la prensa. 
Ahora lo que falta saber es si 
ésta se conforma con que así se 
la desdeñe. 
T A F E T A L i N A 
g a r a n t i z a d a y m u y a n c h a 
A 5 5 C E N T A V O S P L A T A . 
G L O R I E T A C U B A N A , San Bafael 31 
El tiempo 
í P o r toléRrafo) 
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A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
Es p r o b a b l e que b a y a estos d í a s m a -
res gruesas en las costas de l a i s l a , 
p r i D c i p a l u i c n t e en las d e l Sur . 
Jover, 
Mí f á S l l S T G N 
8 de Jul io . 
A l fiu, parece que a q u í se comieuza 
á tomar eu serio e l d é ñ e i t ep los presu-
puestos uacionales, que, s e g ú n los ú l t i -
mos datos recogidos, no s e r á ya de 
t re in t a y s í do cuarenta mil lones de 
pesos. 
Los altos funcionarios de Hac ienda 
y los pocos Senadores y Representantes 
que t ienen el gusto raro de pasar el 
verano en Wash ing ton , andan estudian-
do e l asunto. Hasta ahora no 8 3 sabe 
de d ó n d e se s a c a r á esa mi l ionada ; pero 
s í de donde no se s a c a r á . 
N i se r e b a j a r á n los gastos p ú b l i c o s , 
n i se r e f o r m a r á los aranceles aduane-
ros,- estos son los dos medios racionales 
en este p a í s y en la s i t u a c i ó n actual , 
de n ive la r los presupuestos. Gastar 
menos y aumentar los ingresos de A d u a -
nas, no recargando los derechos, sino 
a l i g e r á n d o l o s para que se i m p o r t e m á s 
y el consumidor compre m á s , por estar 
las m e r c a n c í a s m á s baratas. 
Pues uo se t o m a r á ese camino. Con-
t ra las e c o n o m í a s e s t á n los p o l í t i c o s , 
que no .quieren renunciar á colocar pro-
tegidos n i á las obras p ú b l i c a s electo-
rales. Contra la r e v i s i ó n de los aran-
celes, e s t á n los proteccionistas. 
¿Qué hacer? Se sigue hablando de 
establecer un derecho de i m p o r t a c i ó n 
sobre el café, p lan ideado meses a t r á s 
por los remolacheros y los tabacaleros 
para engatusar á los filipinos é i n d u -
cir los á renunciar á toda r e d u c c i ó n eu 
los derechos que pagan a q u í los a z ú -
cares y los tabacos del A r c h i p i é l a g o . 
Y , t a m b i é n se hab la de volver á aque-
llos impuestos inter iores creados con 
mot ivo de la guerra con E s p a í í a . Se 
calcula que sólo con el impuesto sobre 
bebidas a l cohó l i cas , h a b r í a bastante 
para hacer frente a l dé í ic i t . 
D e estas soluciones ¿cuál es la menos 
impopular? Popular , ninguna lo es, 
porque nunca lo ha sido n i u g ú n au-
mento en la t r i b u t a c i ó n . Pero ¿cuá l 
o f e n d e r á a menos gente, y á gente de 
menos influencia'? U n a subida en e l 
precio del cafó, a ú n pequef ía , p o d r í a 
ser explotada por los d e m ó c r a t a s con-
tra e l pa r t ido republicano, sin que l a 
medida tuviese defensores interesados 
en el p a í s , que no produce café. 
Pero tocar á los fabricantes de l i co-
res espirituosos s e r í a ^ t o c a r á l a Ma-
r i n a " , como dicen en Itohinson. ¿ Q u i é n 
se mete con esos altos y poderosos se-
ñores? Contra los impuestos especiales 
de guerra no protestaron, porque en-
tonces andaba en el juego el amor sa-
grado á la pa t r i a ; y luego porque, co-
mo es sabido, eu t iempos de guerras, 
revoluciones y otros "fieros males ' ' , se 
bebe m á s . 
A h o r a , en plena paz, los alcoholeros 
y cerveceros, acaso se muestren recal-
ci trantes; y como t ienen mucho d inero 
y disponen de un e j é r c i t o de detall istas, 
const i tuyen una considerable fuerza 
electoral. A q u í , como en Ing la te r ra , 
es peligroso el malquistarse con los ta-
berneros. 
Pero si hay que optar entre eso ele-
mento y el que forman los productores 
protegidos por el arnncel , se cree que 
el pa r t ido republicano v a c i l a r á ; en n i n -
g ú n caso r e v i s a r á el arancel, mient ras 
predomine el grupo proteccionista i n -
transigente, opuesto á la r e v i s i ó n y á 
los tratados de reciprocidad, pedidos 
por el grupo moderado, en que figura 
e l Presidente Roosevel t 
E n jus t ic ia , los que debieran de pa-
gar el dé f i c i t son esos productores en-
riquecidos por la ley que los salva de 
la competencia extranjera. U n impues-
to sobre las u t i l idades de todos los ra-
mos protegidos por el arancel r e n d i r í a 
bastante m á s que los cuarenta mi l lones 
necesarios para e l i m i n a r e l déficit . 
E n F i l i p i n a s no h a y d é f i c i t . — L a si-
t u a c i ó n financiera es, si no b r i l l an t e , 
tolerable; pero la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
no mejora. Esto es lo que resulta de 
las ú l t i m a s publicaciones oficiales, en 
las que se puede leer que en 1904 la 
e x p o r t a c i ó n to ta l del A r c h i p i é l a g o fué 
de 29 mil lones largos de pesos, ó sea 
2 % mil lones menos que en 1903. E n 
la e x p o r t a c i ó n á los Estados Unidos , 
el descenso ha sido de 1 m i l l ó n 400 
m i l pesos; ha habido baja t a m b i é n en 
las ventas á Francia , A leman ia , el Ja-
p ó n y la I n d i a inglesa. E n el tabaco 
ha habido u n p e q u e í i o aumento; en el 
h e n e q u é n u n desceuso de 1 m i l l ó n de 
pesos. 
T a m b i é n las importaciones presen-
tan, en conjunto, ma l aspecto, y si se 
mira á los detalles, so da con este: que 
se consume m á s opio que antes; medio 
m i l l ó n ' d e pesos a l a ñ o . Bajo la bande-
ra americana no ha desaparecido la 
afición á esa droga y se ha extendido 
la afición al whiskey . 
E l doctor C la rk , empleado en e l m i -
nis ter io de Trabajo y Comercio, reco-
noce, «n un informe, qne en F i l i p i n a s 
la clase CApitalista e s t á descontenta 
con la actual s i t u a c i ó n de los negocios 
y que de este descontento p a r t i c i p a al-
go la clase trabajadora; pues si b ien 
los jornales son mayores que hace a l -
gunos años , la v i d a es m á s cara. 
x r . z . 
El 1 
- 4 » 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r í e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
I I 
Examinemos ahora el p roced imien to 
para el cobro de las multas, que es el 
p r i n c i p a l objeto de este estudio. 
Este procedimiento se encuentra es-
tablecido en el C a p í t u l o I X del Regla-
mento, en sus a r t í c u l o s 114, 115 y 120, 
puesto qne los d e m á s son m á s bien dis-
posiciones adminis t ra t ivas referentes á 
las denuncias de infracciones. 
E l a r t í c u l o 114, dice tex tua lmente : 
"Las mul tas que impone este R e g l a -
mento s e r á n decretadas exc lus ivamen-
te por los Admin i s t r adores de Rentas 
de las respectivas Zonas Fiscales en 
los expedientes de denuncias; y caso 
de no satisfacerse en el plazo que se 
s e ñ a l a (den t ro del tercer d í a á contar 
desde la fecha de la no t i f i cac ión ) se 
h a r á n efectivas por e l procedimiento 
de apremio establecido para el cobro 
de las d e m á s rentas del Estado. Con-
tra las providencias de los A d m i n i s -
tradores de Rentas p o d r á acudirse en 
alzada, dentro del plazo reglamentario, 
ante la S e c r e t a r í a de Hacienda; pero 
para ello es indispensable e l p rev io 
d e p ó s i t o del i m p o r t e de la m u l t a " . 
Y el a r t í c u l o 120 dice a s í : " L a fa-
cul tad de resolver en def in i t iva las re-
clamaciones contra multas, decomisos 
y cualquier pena que imponga este 
Reglamento reside exclusivamente en 
la S e c r e t a r í a de Hacienda, la que sólo 
d i c t a r á sus resoluciones en los recur-
sos que se establezcan en t iempo y for-
ma de acuerdo con lo preceptuado en 
el a r t í c u l o 114" . 
Los dos a r t í c u l o s adolecen de fal ta 
de c lar idad , y esto p o d r í a dar luga r á 
interpretaciones dis t intas . 
H a y o t ra cues t ión t o d a v í a m á s i m -
portante que la anter ior : las resolu-
cions que dicte l a S e c r e t a r í a do H a -
cienda en los recursos de alzada «son 
susceptibles de discutirse en j u i c i o 
conteneioso-administrativo? A pr ime-
ra vista parece que la respuesta nega-
t iva se impone; pero nosotros afirma-
mos que puede interponerse el recurso 
conteneioso-administrat ivo. 
N o podemos creer que el nuevo Regla-
mento de los Impuestos derogue la ley 
de 23 de Noviembre de 1883—que t ra -
ta de lo conteneioso-administrat ivo— 
declarada vigente por la Orden 111 de 
24 de A b r i l de 1901. Y uo d e r o g á n -
dola, 1 as^rcaolliciones dictadas por la 
S e c r e t a r í a de Hacienda, e s t á n com-
prendidas en dicha Ley y puede, en 
consecuencia, interponerse contra ellas 
el recurso conteneioso-administrativo. 
Y no cabe alegar que el Reglamento 
ha c u m p l i d o con el precepto contenido 
en el inciso cuarto del a r t í c u l o cuarto 
de la p r o p i a L e y (el cual declara que 
"no c o r r e s p o n d e r á n a l connocimiento 
de los Tr ibunales de lo conteneioso-
admin i s t r a t i vo , las resoluciones que 
se dicten con arreglo á una ley que ex-
presamente las excluya de la v ía con-
tenc iosa") porque en e l a r t í c u l o 120 
del Reglamento se dice qne {,la facul-
tad de resolver en de f in i t iva las recla-
maciones contra las multas, decomisos 
y cua lquier pena que imponga este 
Reglamento reside exclusivamente en 
la S e c r e t a r í a de Hac i enda" . N o puede 
v á l i d a m e n t e sostenerse este c r i t e r io , y a 
que el precepto de la Ley de lo conten-
eioso-adminis t ra t ivo que hemos copiado 
es claro y terminante : no corresponde-
r á n al conocimiento de los Tr ibuna le s 
de lo conteneioso-administrat ivo las re-
soluciones que se dicten con ar reg lo á 
una ley qne "expresamente las e x c l u -
ya d é l a v í a contenciosa", estas pa la -
bras signif ican que e l legislauor ha 
quer ido que cuando nua ley p e r m i t a 
resolver alguna c u e s t i ó n en d e f i n i t i v a 
y sin que pueda interponerse cont ra l a 
re so luc ión dictada recurso contonoioso-
admiu i s t r a t i vo , declare "expresamen-
t e " , que no p r o c e d e r á contra tales r e -
Holucioues d icho recuno . Y este c a l i -
ficativo "expresamente", quiere d e c i r 
que ha de manifestarse, c a t e g ó r i c a y 
terminantemente , que no p o d r á i n t e r -
ponerse el recurso contene ioso-admi-
n i s t r a t i v o . 
Por consiguiente, es indudab le que 
con arreglo á las leyes vigentes, p u e d e 
interponerse el recurso conteneioso-ad-
m i n i s t r a t i v o c o n t r a í a s resoluciones q u e 
dic te la Secretaria de Hacienda en las 
alzadas que ante ellas se i n t e r p o n g a n . 
En rea l idad se t ra ta dnicamente de una 
o m i s i ó n del Reglamento. S i en este no 
se cumple con lo establecido en^el i n c i -
so n ú m e t r o cuatro del a r t í c u l o c u a r t o 
de la L e y de lo conteneioso-adminis -
t r a t ivo , como el Reglamento no puede 
derogar d icha Ley, c a b r á s iempre e l 
recurso conteneioso-administrat ivo. 
Otra o m i s i ó n consiste en no expresa r 
dentro de q u é t é r m i n o h a b r á n de ser 
icsueltos los recursos de alzada que se 
in terpongan contra las resoluciones d e 
los Admin is t radores de Rentas, y a s í 
como en el a r t í c u l o 116 se presc r ibe 
(jue los mencionados A d m i n i s t r a d o r e s 
de Rentas d e b e r á n resolveren el t é r m i -
no de diez d í a s , á contar desde la lecha 
en que l o ' sean presentadas, todas las 
denuncias de infracciones del R e g l a -
mento, pudo y d e b i ó t a m b i é n s e ñ a l a r 
el plazo dentro del cual h a b r í a de resol-
verse los recursos de alzada. 
A s í mismo se advier te fa l ta de p re -
c i s ión y c la r idad en el segundo p á r r a f o 
del a r t í c u l o 115, que dice: 
" E l ingreso (de l impor t e de la m u l t a ) 
so r e a l i z a r á en firme, á no ser que e l 
interesado manifieste expresamente s u 
p r o j j ó s i t o de acudi r eu alzada d e n t r o 
del plazo reglamentar io , eu cuyo caso 
se a d m i t i r á á d e p ó s i t o hasta la re so lu - . 
c ión de f in i t i va de la S e c r e t a r í a de H a -
c ienda" ¿Cuál es ese plazo? Y no es 
esto só lo . ¿ H a y un plazo especial p a r a 
anunciar que se va á r e c u r r i r l a " p r o -
v i d e n c i a " del A d m i n i s t r a d o r de R e n -
tas, ó duran te los t r e in ta d í a s " reg la -
men ta r ios" ha de anunciarse que se i n -
t e r p o n d r á el recurso de alzada y, eu 
tal concepto, la m u l t a no se ent iende 
ingresada en firme en las Cajas de l T e -
soro sino hasta d e s p u é s que h a y a u 
Se acaban de r e c i b i r d n e l A l m a c é n I m p o r t a d o r de 
de JOYEEIA Y RELOJES de MARCELINO HAETim. 
D e p ó s i t o gene ra l de los a u t é n t i c o s y l e g í t i m o s Re lo jes de F . E . R O S O K P F 
P A T E N T E , fabr icados p o r e l ñ n i c o h i j o de l d i f u n t o K O S K O F F , c r e a d o r de 
l a m a r c a que l l eva ese n o m b r e . P i d á u s c en todas las R e l o j e r í a s y J o y e r í a s 
d o la I s l a ; a l por mayor . 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
0-1270 26t-l J l 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O : La M u ñ e c a de resortes. 
E l c í n t u r ó n e l é c t r i c o . A l a s nueve: 
9S44 8 J l 
C A L A T H E A 
Novedades en abanicos , guan te s y sombr i l l a s 
CASA DE MODA. ESPECIAL PARA REGALOS. 
V i s í t e s e á 
O B I S P O N U M E R O 3 8 . 
C-1355 alt 
T E L E F O X O N U M . 7 8 . 
4t-14 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, ú l t i m a expres ión. Obispo 32 aEl Tr iandn" 
CASA DE RAMENT0L 
c 1255 1 J l 
COMPAÑIA 
Paseo de Martí-Prado-Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), 3̂  conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes n i temor de interrup-
oiones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo, 
c; 1201 alt. t - m - U l 
¿VI píere tener mi íonito pelo? 
Consúltese con Madama Monin, ella posee 
nn a^ua maravillosa. 
" R E C I B I D O de P A R I S " 
Fajas hisriénicas para señoras y caballeros. 
Corsés por medidas de todas formas. 
S920 26t-24J 
Recibido por el últ imo vapor, en latas de 
una libra neta: 
Truchas en escabeche del Nalón, 60 cts.—Bo-
nito y atún especial en escabeche, aceite y to-
mate, 40 cts.—Mejillones, aviñeiras y andori-
ñas en tomate, 45 cts.—Almejas á la coruñesa , 
45 cts .—Aviñeirasen escabeche,45 cts.—Perce-
bes al natural, 40 cts.—Marisco guisado 40 cts. 
—Salmón de río, en aceite, 90 cts.—Bonito ma-
rinado, 40 cts.—Merluza en aceite y escabeche, 
40 cts.—Calamares rellenos, cuartos, 25 cts.— 
Aguiyolos. 30 cts.—Angulas en aceite refinado, 
cuartos, 25 cts.; medias, 40.—Sardinas superio-
res escabechadas de una libra, 25 cts.; de dos 
libras 45.—Idem en aceite % libra, 15 cts.— 
Idem en tomate, cuartos, 10 cts.—Hay bonito, 
atún, congrio, Pescadilla, Migil. clase corrien-
te, 30 cts.—Bonito en escabeche, cuartos, 20 
cts.—Anchoas salmonadas al natural, 40 cts.— 
Perdices en escabeche, de Montevideo, latas 
de una libra, §1.25.—ídem estofadas, de Tole -
do, $1.25.-?Lomo de cerdo en manteca, latas de 
2)4 libras, $3.—Chorizos, clase buena para el 
cocido, latas de 5 libras, $2.25.—Idem especia-
les, de puro lomo, latas de 3K libras, $2.50.— 
Morcillas especiales, latas de 2>̂  libras, |1.25.— 
Queso de Reynosa superior, 60 cts. libra. —Idem 
Cabrales, de 3}^ á 6 Ib», por lata; libra, 80 cts.; 
suelto, 30.—Jalea de manzana, de Asturias, l a -
tas de una y dos libras, á 40 cts. libra.—Pasta 
de idem, en barras de 1, 2 y 5 libras, 40 cts. id. 
—Mantequilla asturiana Velarde, 45 cts. l ibra. 
—Vinos puros de mesa de la Rioja, garrafón. 
$5; botella, 25 cts. sin envase.—Vino blanco de 
Castilla, botella, 45 cts.—Vinagre asturiano de 
6 años , jiuro jugo de manzana, botella, 22 cts. 
—Sidras achampañadas de todas marcas.—Bo-
tas para vino, de varios tamaños . 
OBRÁPÍA 95, HABANA 
c 1336 2t-12 2m-13 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PAUIS ROYiL HABAHO 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas S todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y Alemán. 
96S0 26t-6Jl 
(¡ÜIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar. 
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casin o 
Teléfono 569. 9518 t26-3Jl 
PARA T R A J E S DE ULTIMA M03A 
y fle corte y c o u f e c » ^ 
¿ ? . " p l í a z T a l d e p a r e s 
O 1171 26t-20 Ja 
P K A D O U O 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa 6 española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas míís acreditadas; C A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por úl t imo, un eaccelente surtido de T A B A 
CÓS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
C-1257 alt 1 J l 
L A C A M P A N A . - E j j í d o 7, 
magníf icas habitaciones A 60 y 80 cts. y $1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno de 
su clase, entrada á todas horas. 
10023 26t-14Jl 
A T E N C I O N . - L a P r o v i d e n c i a 
Se cura el reuma radicalmente y mientras 
más grave mejor, sin tomar medicinas. D i r i -
jirse á Industria 127, Pedro Martínez. 
9350 13t-lJl 
L a Campana , posada, Es"uio 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. v f l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 8189 26t-12Jn 
D r . J o s é R. Vi i l ave rde 
Dr . L u i s de Solo 
J B O O A J D O S 
OBRARIA N'8(% ESQUINA C AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4: 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—V^ías Urinarias.—Bnfer- i 
medades de Señoras - -Consultas de 11 a 2. L a -
gnnas 68. Teléfono 1342. C 11^7 24 J n | 
SABAMS 
se regalan sellos dobles á todos 
los que hagan las compras al con-
tado en esta acreditada pe le te r ía 
I 3ES1 I P a c j x x o t e I 
Z U L U E T A E S Q U I N A A V I R T U D E S 
donde e n c o n t r a r á el públ ico habanero gran variedad 
en toda clase ele calzado español y americano. 
JSTo por dar sellos dobles se alteran los precios. 
Esta es y será siempre la casa que m á s barato ven-
de en la Habana. 
El Paquete B a r c e l o n é s | 
Z u l u e t a esq. á V i r t u d e s . Teléf . lí>í). 
N O T A . — N o olvidarse que damos 
sellos dobles los sábados 
y lunes. 
ZÜLÜETA ESQUINA A VIRTUDES. 
c-oooo 0.14 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. tAJM1LLAS 
& T a l e s y 6 i a . i 
inacurr ido esos t r e in t a d ías? 'Nos i n -
slinainos á creer que existe o t ro plazo, 
~ dentro de los t r e in t a d í a s , en e l cua l 
ia de anunciarse que se va á r e c u r r i r 
' la p r o v i d e n c i a " de l A d m i n i s t r a d o r 
de Reutas, para que e l ingreso de las 
mul tas , en tales casos, se haga en con -
fcepto de d e p ó s i t o , s e g ú n dice e l Regla-
mento . 
| Esto debiera ser aclarado, ya que 
e l lo s e r í a m u y ventajoso para todos, y 
h a y t i empo suficiente para perfeccionar, 
en lo posible, e l Reglamento. 
E n restimen, aparte de los defectos 
que hemos s e ñ a l a d o y de otros que no 
t i enen tanta trascendencia, e l nuevo 
Keglamento e s t á b ien pensado y b ien 
redactado, y es d igno de mencionarse 
Que en él se consagre, de u n modo ex-
p l í c i t o y te rminante , l a i n v i o l a b i l i d a d 
d e l domic i l i o , pues declara en e l ar-
t í c u l o 53 que " p a r a las v is i tas que ten-
• 'gan que g i r a r los Inspectores des-
• ' p u é s de las seis de l a tarde á los es-
" tab lec imien tos , y duran te las horas 
" d e l d í a eu domic i l i o s par t iculares , 
" s o l i c i t a r á n el correspondiente manda-
*<miento j u d i c i a l " . 
Los comerciantes 6 indus t r i a l es p o -
d r á n ahora c u m p l i r mejor que antes 
con los preceptos del Reglamento de los 
Impuestos , s in que cor ran el pe l ig ro de 
verse en la c á r c e l s in m o t i v o jus t i f icado 
j s i n que se encuentren en la i m p o s i b i -
l i d a d de c u m p l i r , como o c u r r í a con el 
an t iguo Reglamento, con muchos de sus 
mandatos . 
D E . L U I S D E SOLO. 
J u l i o 1905. 
NECROLOGIA. 
r Rudo golpe han recibido en lo 
más caro de sus afecciones nues-
tro respetable y querido amigo 
el señor don Cosme Blanco He-
rrera, Vice Presidente de la Em-
presa del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
y su hermano don José, también 
amigo nuestro muy querido. 
En telegrama de Santander lle-
ga la triste noticia del fallecimien-
to, ocurrido en Mortera, pueblo 
de su residencia, de la respetable 
anciana señora doña María He-
rrera, viuda de Blanco, madre de 
nuestros citados amigos y abuela 
de los que también lo son nues-
tros don Cosme y don Julio Blan-
co y Herrera. 
A todos acompañamos en el 
dolor inmenso que tan irrepara-
ble pérdida lleva á sus corazones, 
á la vez que pedimos descanso 
eterno para el alma de la que fué 
en vida crisol de las virtudes 
cristianas, y cuyo fallecimiento 
lloran cuantos la conocieron y 
estimaron y los que recibieron 
de su generosa mano auxilio en 
sus cuitas. 
Con este doloroso motivo to-
dos los buques de la casa de So-
brinos de Herrera llevan hoy la 
bandera á media asta. 
p i u t sm 
j MUÍS 
Colón, Ju l io 11 de 1005. 
Br . Director del DIARIO DK L,A MARINA. 
Habana . 
D i s t i n g u i d o sef íor : 
Tengo el placer de c o m u n i c a r á usted 
que reun ida la C o m i s i ó n de Festejos de 
esta V i l l a en c e l e b r a c i ó n del 20 de M u -
y o ú l t i m o con e l fin de examinar las 
cuentas y estado de fondos, r e s u l t ó nn 
•obrante que se d e d i c a r á á obras de 
ca r idad y u t i l i d a d p ú b l i c a . 
E n t r e las cantidades dedicadas á es-
tos fines, se a c o r d ó por u n a n i m i d a d y 
á propnesta de su presidente, s e ñ o r 
d o n V i c t o r de A r m a s , c o n t r i b u i r con 
l a suma, de treinta pesos plata española 
para la estatua que de nuestro i nmor -
t a l Cervantes se ha de e r i g i r en la H a -
bana. 
A s i m i s m o se a c o r d ó que dicha can-
t i d a d la remitiese el que suscribe, en 
BU c a r á c t e r de Tesorero, a l s e ñ o r D i -
rector de ese p e r i ó d i c o . 
Gnmpl iondo e l acuerdo, con esta fe-
cha au tor izo á los s e ñ o r e s A lva rez , 
Cernuda y C o m p a ñ í a (Obi spo n ú m e r o 
123) para que á su p r e s e n t a c i ó n pa-
guen á usted t r e in t a pesos p la ta espa-
fióla. 
N o qu ie ro t e r m i n a r sin p e r m i t i r m e 
l l a m a r su a t e n c i ó n sobre este acto que si 
b i e n p e q u e ñ o mater ia lmente , no lo efr 
en su sent ido m o r a l ; pues revela el es 
tado de confra te rn idad en que v i v i m o s 
en esta V i l l a , y e l noble e s p í r i t u de la 
C o m i s i ó n compuesta casi en su t o t a l i -
d a d de cubanos. 
Como e s p a ñ o l me s e n t í emocionado 
a l presenciar el acuerdo, y q u e d é agra-
decido por tan noble cnanto esponta-
neo acto. 
A p r o v e c h o esta o p o r t u n i d a d para 
ofrecerme á usted con l a mayor con-
• i d e r a c i ó n . 
EUGENIO MOLIKOS. 
Tesorero de la Comisión. 
Es realmente hermoso, como dice el 
s e ñ o r Mol inos , e l rasgo de la C o m i s i ó n 
de Festejos de la v i l l a de Co lón y por 
é l fel ici tamos á todos sus miembros , es-
pecia l mente á su d i g n o Presidente 
don V i c t o r de A r m a » , a l que se debe 
t a n feliz i n i c i a t i v a . 
D I A R I í T D E n ^ W A R I l V ^ - E d l e l ó n déla tarde.-Julio 14 de 1905. 
REVISTA MERCANTIL 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesa* do 
Jar rones , c o l u m i i a s , c en t ro s , cuadros , 
t a r j e t e ro s y m i l caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las ú l t i m a s 
producciones del arte moderno. 
Vis t a hace fé. Vengan y se convence 
r á n . Ent rada l ibre . 
J . Bo rbo l l a . 
COMFOSTELA NÜM3. 52 AL 58. 
C 1259 *4M 
Después del entierro 
Acabamos de abandonar á la t i e r r a 
insaciable los mortales despojos de un 
hombre bueno, de aquellos cuya histo-
r i a so abarca en dos palabras: t rabajo 
y honradex. 
Enemigo de toda o s t e n t a c i ó n , recha-
zó cuantas ocasiones se le presentaron 
de colocarse á l a luz de l a notor iedad. 
S i n embargo, en sus postreros momen-
tos, cuando su e s p í r i t u se iba desligan-
do do la ma te r i a l envol tu ra , en esa ho-
ra en que aumenta el apego á las cosas 
terrenas, e s t r e c h ó l a mano que ahora le 
dedica estos renglones y b a l b u c e ó , con 
su voz queso apagaba: ' 'Que no rae 
o lv ide el D i A - R i o " . L a conmovedora 
r e c o m e n d a c i ó n no era necesaria. E l 
DIARIO no p o d í a o l v i d a r á quien, como 
D. Faust ino la V i l l a , l e d e d i c ó i n v a r i a -
blemente u n afecto ex t r ao rd ina r io , una 
d e v o c i ó n manten ida cada vez con m á s 
entusiasmo y calor. 
F u é la V i l l a un luchador incansable, 
de los que, apenas cumpl idos los diez ó 
doce a ñ o s , en t ran en l a bata l la de l v i -
v i r y no cesan de bregar hasta que se 
desploman en l a muer te . Maestro de s í 
mismo, educado por su p r o p i o esfuerzo 
en los instantes fugaces que su trabajo 
le dejaba l ibres, a d q u i r i ó cu l tu ra con-
siderable, y en muchas ocasiones s u p l i ó 
con su g ran competencia l a i n e p t i t u d 
de altos funcionarios, que no supieron 
agradecer sus servicios. Empleado de 
Hac ienda duran te la rgo p e r í o d o de la 
s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , t u v o en su mano 
con gran frecuencia la r e s o l u c i ó n de ne-
gocios y expedientes que, á quererlo, 
le hubiesen va l ido una fortuna, con so-
lo torcer a l g ú n tanto su p rob idad y su 
conciencia. Mien t r a s á su alrededor se 
improv i saban capitales, l a V i l l a per-
m a n e c í a pobre, y pobre le s o r p r e n d i ó 
e l h u n d i m i e n t o de la colonia. 
E n aquella hora t r i s te para la pa t r i a 
por é l ido la t rada con indec ib le vehe-
mencia, su f r ió la V i l l a las p r imeras he-
r idas que m i n a r o n su naturaleza robus-
ta y sana. Muchos corazones se con-
t r a e r í a n de angust ia en e l solemne mo-
mento en que se a r r iaba del M o r r o 1? 
bandera de E s p a ñ a ; mas puede asegu-
rarse que n inguno e x p e r i m e n t ó tan 
fuerte sacudida como el de aquel ver-
dadero pa t r io ta , á qu i en v imos en los 
d í a s siguientes a l h i s t ó r i c o suceso exci -
tado y f eb r i l , enrojecidos los ojos y aflu-
y é n d o l e , á cada comentario, oleadas de 
sangre a l cerebro, cuyo exceso de ac-
t i v i d a d le h a b í a de p r o d u c i r la muerte . 
E l cul to de su fami l i a , su amor á Es-
p a ñ a y su fe en la R e p ú b l i c a , se fun-
d í a n eu su a lma y estallaban en su co-
r a z ó n apasionado, ab ie r to s iempre á los 
sentimientos generosos y dado entero á 
sus amigos, po r quienes todo lo arros-
traba. Ident i f icado con este p a í s , donde 
p a s ó la mayor pa r t e de su existencia y 
donde f u n d ó una f a m i l i a e j e m p l a r í s i -
ma, no t e n í a n los cubanos defensor m á s 
e s p o n t á n e o y ardoroso, n i tampoco 
qu ien con m á s entereza Ir s recordara el 
respeto que para Espafia e x i g í a . 
De aquel hombre bueno y ú t i l , in te -
l igente y afectuoso, gran co razón y g ran 
c a r á c t e r , no resta m á s que la memor ia 
de sus hermosas cualidades. K u t r is te 
h i l e r a , camino del Cementerio, fuimos, 
sus hijos, anonadados, y sus amigos, 
entristecidos, á dar le nuestro ú l t i m o á 
Dios , antes de que para s iempre lo re-
c ib iera la madre t i e r r a . E l aprecio en 
que se le t e n í a e v i d e n c i ó s e en lo nu-
meroso y d i s t i n g n i d o del a c o m p a ñ a 
miento , en las flores y coronas que cu-
b r í a n su a t a ú d y en el dolor sincero qne 
se reflejaba en el rostro do cuantos 
cumpl imos tau t r i s te deber de amis tad 
y de c a r i ñ o y abrazamos á los pobres 
h u é r f a n o s , acostumbrados al apoyo del 
hombro robusto que al desaparecer los 
deja T . ici lautes y a t ó n i t o s , g i r ando en 
e l v a c í o . 
M I G U E L ESFINOSI. 
J u l i o 13 de 1905. 
i ¡m i i 
AUTO DE PROCESAMIENTO 
E n la causa i n i c i a d a p o r el Juez del 
d i s t r i t o Este por los del i tos de sedi-
c ión , h o m i c i d i o y lesiones graves, se-
g u i d a con t ra var ios i n d i v i d u o s del 
Cuerpo de A r t i l l e r í a y paisanos, ha 
d ic tado auto de procesamiento contra 
los a r t i l l e ros E d u a r d o Salinas, R a m ó n 
Morales, Manue l Escribano, ^Napoleón 
Seni l , Luc iano Cortada, B r a u l i o Ro-
d r í g u e z , J o s é Ar teaga , Marcos Lando, 
Sabino S a b a t é s , M a n u e l C á r a m o s , A n -
tonio B r i t o , Pedro Ortega, E n r i q u e 
Lueje, A l f r edo H e r n á n d e z , M a r g a r i t o 
R o d r í g u e z , M i g u e l Raventos, L u i s 
H e r n á n d e z , M a n u e l Honderson, H i l a -
r i o P e ñ a r r e d o n d a y Oscar H e r n á n d e z , 
cuya p r i s i ó n p rov i s iona l se decreta con 
e x c l u s i ó n de toda fianza h a c i é n d o s e l e s 
saber; a s í como al je fe de a r t i l l e r í a , l i -
b r á n d o s e a l electo e l opor tuno manda-
miento . 
A s í mismo se dispone en d i cho auto 
l a l i be r t ad de los a r t i l l e ros O b d u l i o 
Herrera , J o s é Ortega, Fernando L e ó n , 
Se ver i no M e n é n d e z , J o s é Robles, Ma-
nuel Roche, M a l a n i o Bravo, A l e j o Mar -
t í n e z , Beni to Junco, Pedro Romero, 
A l b e r t o Izquierdo , J u a n D í a z , J u a n 
t l i v e r o , Inocente D í a » , Diego P a i r o l , 
Juan de l a Tor re , A n t o n i o T u r r a d o , 
Manue l Ruiz , Pedro R u i z Costa y J o s é 
Becerra, y la de los paisanos A l b e r t o 
Y a r i u i , J o s é Basterrechea, A r m a n d o 
Montenegro, M a n u e l L ó p e z , A l b e r t o 
Montero , Fe l i pe H e r n á n d e z , M a n u e l 
Cuesta, Juan Fuentes, A n g e l Junco, 
Francisco L ó p e z Mesa y Manue l D í a z 
Cabeza de A r m a d a . 
A los procesados se les requiere pa-
r a que dentro del t é r m i n o de una a u -
diencia presten fianza eu m e t á l i c o p o r 
l a cant idad de diez m i l pesetas pa ra 
asegurar l a responsabi l idad c i v i l que 
en de f in i t i va pueda i m p o n é r s e l e s i no 
l o verif ican se les embarguen los bie-
nes suficientes á c u b r i r d icha suma, 
f o r m á n d o s e al efecto los opor tunos i u -
cidentes. 
Fume usted cigarrillos se-
lectos de L A M O D A y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por -prendas. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santa Clara U Ju l io 1905 (9,40 a. fn . ) 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E l Pres idente delegado de la repre -
s e n t a c i ó n del comercio de esta c i u -
dad, fel icita l a a c e r t a d a e l e c c i ó n de 
la d irect iva de l a c o r p o r a c i ó n de los 
centros unidos del comercio ó indus -
t r i a de l a R e p ú b l i c a . 
E u g e n i o F e r n á n d e z 
Secretario 
S i d e s e a u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p la ta , 
v a y a á S a u R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó c r r a t o s . 
ASUNTOS VAHIOS. 
F E L I Z V I A J E 
M a ñ a n a , s á b a d o , se embarca con 
r u m b o á los grandes centros manufac-
tureros y á bordo del vapor f raucés , 
nuestro amigo él conocido comerciante 
D . M a n u e l S á n c h e z Car ra j a l , d u e ñ o 
de la i m p o r t a n t e casa de tej idos y a l -
macenes de novedades Los lYecios F i -
jos . 
E l viaje del Sr. S á n c h e z s e r á apro-
x imadamente de tres meses y las fami-
l ias t e n d r á n o p o r t u n i d a d m u y en bre-
ve de l u c i r las novedades por é l envia-
das. 
LA HUELGA DE ELAEOBADOBES 
D E M A D E R A 
Anoche , como anunciamos, se r e u n i ó 
el gremio, d á n d o s e cuenta de la sol ic i -
t u d del A l c a l d e M u n i c i p a l para que se 
le enriase una r e l a c i ó n de los talleres 
que no han contestado nada acerca de 
las bases que les fueren remi t idas y en 
las cuales se demanda la j o rnada de 
ocho horas para todos los que t rabajan 
en la e l a b o r a c i ó n do la madera. 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n compuesta 
de seis ind iv iduos - -uno por cada secc ión 
del gremio—para l l eva r la r e l a c i ó n al 
Alca lde , conf i ándoso le t a m b i é n e l e n -
cargo de ped i r á d i cha au to r idad el 
permiso correspondiente, ú í iu de que 
e l C o m i t é Centra l de l a huelga pueda 
celebrar m i t i n s a l a i re l i b r e . 
Se l eyó y a p r o b ó e l manifiesto que el 
C o m i t é ha d i r i g i d o ' ' á los claboradores 
de madera en pa r t i cu l a r y á la o p i n i ó n 
p ú b l i c a en genera l " , protestando en 
violentos t é r m i n o s de u n a r t í c u l o pu -
blicado el d í a 12 en L a Unión Española , 
en el cu \\ se d á por fracasada la huelga. 
F u é aclarada una de las bases pre-
sentadas por el C o m i t é á los d u e ñ o s de 
talleres en el sentido de que los e labo-
dores de madera v o l v e r á n a l t rabajo 
tan p ron to como el 75 por 100 de los 
talleres, grandes y chicos, respect iva-
mente, haya aceptado las referidas 
bases. 
Hasta el d í a de ayer h a b í a n acepta-
do las bases del C o m i t é los s iguiente-
talleres: M i g u e l Santana, Francisco 
Trespalacios, Ben i to Insua, Juan Mo-
rales, J o s é G o n z á l e z , R Le í ra, T i -
burc io L e ó n , J o s é M é n d e z , D o m i n g o 
Llo rach , J o s é M a r t í n e z , Bernardo 
C h a c ó n , J o s é Pelaez, Francisco M a n -
dr i f i an , Modesto R a v e n t ó s , T i b u r c i o 
A d á n , R ica rdo D o m í n g u e z , S. H a w c y 
y M a r i o Delgado. 
S e g ú n nos ha in fo rmado el Secreta-
r io d d C o m i t é A d m i n i s t r a t i v o de la 
huelga, t r e in t a y cinco talleres de los 
m á s importantes no han contestado á 
las bases. 
A l medio d í a de hoy v o l v e r á n á reu-
nirse los cajoneros en los altos d e l café 
" M a r t e y Be lona" y por la noche, en 
el mismo local , se c e l e b r a r á una Asam-
blea en la que se d a r á cuenta de los 
talleres que han aceptado las bases, 
t r a t á n d o s o a d e m á s sobre el apoyo de 
las d e m á s colect ividades obreras y de 
todos los trabajadores. 
EN J A n u c o 
L a Asamblea M u n i c i p a l de Ja ruco 
a c o r d ó por u n a n i m i d a d separarse de la 
fusión y seguir al general E m i l i o N ú -
ñcz , ún i co que m a n t u v o la bandera del 
p a r t i d o L i b e r a l . 
A L M A R I E L 
E l Secretario de Hacienda, s e ñ o r 
R i a s Rivera , fué hoy a l M a r i e l acom-
p a ñ a d o del D r . EEogp Robexts, con ob 
je to de v i s i t a r el lazareto. 
A l p rop io t i empo e l general R ius 
R i v e r a t o m a r á poses ión del l agar don-
de d e s e m b a r c ó A n t o n i o Maceo a l pasar 
la T rocha del M a r i e l , cuyo terreno ha 
sido a d q u i r i d o por e l Cuerpo de Sani-
dad M a r í t i m a y donado al l i t a d o . 
E n d icho lugar l e v a n t a r á un modesto 
mausoleo el personal de Sanidad M a r i 
t i m a . 
H O N R A S 
Con m o t i v o de las honras f ú n e b r e s 
celebradas ayer eu el pueblo de A g u a -
cate en honor del i l u s t r e caud i l lo M á -
x i m o Gómez , el r ec ib imien to hecho al 
general Núf iez y á su Secretario sefíor 
Presas, ha resultado una verdadera 
m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a . 
F u é rec ib ido el general por una co-
m i s i ó n de aquel A y u n t a m i e n t o y des-
p u é s de verificadas las honras se les 
o b s e q u i ó con un almuerzo e s p l é n d i d o . 
B l sefíor Núf íez y el sefíor Presas r e -
gresaron á esta c i u d a d ayer por la 
ta rde. 
LA BUENA FORTUNA 
Esta ant igua Sociedad de aux i l i o s 
f a m i l i a r e s celebra su ses ión o rd ina r i a 
t r i m e s t r a l el domingo 16, á las dos de 
l a tarde, en Mercaderes 13. 
Su Secretario nos ruega l lamemos la 
a t e n c i ó n de sus asociados, pues en el la 
han de tratarse asuntos de trascenden 
t a l impor t anc ia para su po rven i r , p o r 
lo que se hace indispensable la asisten-
cia de todos sus asociados, y mucho 
m á s cuando en d icha J u n t a se e l e g i r á n 
los cargos de Presidente, Vicepres iden 
te y otras vacantes en l a D i r e c t i v a . 
D E SANTA CLARA 
E l General E m i l i o Kuflez ha rec ib ido 
h o y el nombramien to de Presidente de 
honor d e l C o m i t é del pa r t ido L i b e r a l 
del bar r io denominado a l l í de "Puente 
SUICIDIO 
E n Melena de l Sur t r a t ó de poner 
fin á su v i d a E s t é b a n Alfonso , de 15 
a ñ o s de edad. 
Se dice que su m a l estado do salud 
le i m p u l s ó a l su ic id io . 
RENUNCIA D E CARGOS 
Los s e ñ o r e s Seraf ín M a r t í n e z , Fausto 
A l b e r t o M a r t í n e z , Rafael M . Acosta y 
M a n u e l Perdono y Chagarrua, m i e m -
bros del pa r t i do L i b e r a l , han renuncia-
do sus cargos, dejando de pertenecer á 
dicho pa r t i do . 
RENUNCIA ACEPTADA 
A l sefíor don Gonzalo P é r e z A n d r é , 
se le ha a d m i t i d o la renuncia del cargo 
de Secretarlo de l a A u d i e n c i a de San-
ta Clara. 
ADMINISTRADOR 
D o n A n d r é s O r s i n i ha sido nombra-
do A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a de 
T ú u a s de Zaza. 
VISTA P E R I C I A L 
H a sido nombrado V i s t a Pe r i c i a l de 
la A d u a n a de la Habana, D . Oscar A l -
si na. 
NOMBRAMIENTOS 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a , á 
propuesta del Secretario de Estado y 
Just ic ia , ha hecho loa siguientes nom-
bramientos: 
Secretario de la Secc ión 2^ de la Sala 
de lo c r i m i n a l de la A u d i e n c i a de la 
Habana, D . Gustavo P i n o y Q u i n -
tana. 
Juez de 1? instancia é i n s t r u c c i ó n de 
C á r d e n a s , D . C r i s t ó b a l M o r é y Ma-
r r ú z . 
Escr ibano i n i o r i n o del Juzgado de 
l4? instancia ó i n s t r u c c i ó n deM ar i auao , 
D . B e n j a m í n Sonsa y Armenteros . 
Juez de 1^ instancia ó i n s t r u c c i ó n i n -
te r ino de Bejucal , D . E n r i q u e R o d r í -
guez N i n . 
Abogado de Oficio i n t e r i n o de la A u -
dienc ia de Santiago de Cuba, D . Pr is-
co Odio . 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D , 
se vacuna todos los s á b a d o s , de tres á 
cinco, g ra tu i tamente . 
LICENCIA 
Se han concedido t r e in t a dias de l i -
cencia po r enfermo para el extranjero 
a l s e ñ o r don J o s é Saez Medina , Jefe de 
Ifi S e c c i ó n de Sanidad y Beneficencia 
de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
PARTIDO MODERADO 
Comité del l a r r i o de Guadalupe 
Debiendo efectuar j u n t a o r d i n a r i a 
este C o m i t é en la noche del d í a 14 del 
corriente, á las ocho en pun to de la no-
che, eu la casa San .Nicolás n ú m e r o 
105, de orden de l s e ñ o r Presidente c i -
to por este medio á todos los afiliados á 
este C o m i t é s u p l i c á n d o l e s la m á s pun-
t u a l asistencia por convenir a s í á los 
intereses del pa r t i do . 
Habana J u l i o 13 de 1905 .—El Secre-
ta r io de Correspondencia, J . F e r n á n -
dez Jarens, 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de San Felipe. 
Los vecinos de este ba r r r io , afil iados 
al P a r t i d o L i b e r a l , y que, acatando lo 
resuelto por la m a y o r í a en la Asamblea 
general, e s t é n de acuerdo con la fus ión , 
deben asis t i r á ía casa del D r . Meza, 
A g u i a r 100, para cons t i t u i r este Comi-
t é á las ocho de la noche de l viernes 14 
del actual . 
D e s p u é s de probar todos los engañosos re-
medios que se anuncian es cuando más so agra-
dece la eficacia R A D I C A L del Digestivo Mo-
jarrieta, coya superioridad e3t4 unlversalmen-
te confirmada en las enfermedades del e s t ó -
mago y gastro intestinales. 
nilll^ 
lovtadeuto larítifflo 
E L M A R T 1 N I Q U E 
Esta m a ñ a n a e n t r ó en puerto el vapor 
americano Mart inique procedente de Mía -
m i y Cayo Hueso, con carga y paea-
jeros. 
E L B B U N E M E N Z E L L 
E l vapor a l e m á n de este nombre fon-
deó en b a h í a boy procedente de L a Quay-
ra, en lastre. 
E L P R Í N Z J O A C H I N 
Procedente de Veracruz fondeó en puer-
io esta maflaua el vapor a l e m á n Pr inz 
Joachin. 
Si tienes en t u casa lo bueno, n o la 
busques en l a ajena. D í g a l o l a cerveza 
I i A T R O P I C A L , quo es l a mejor 
que sa conoce. 
C A S A S D i 5 O A H H f l O 
Plalr espAüola . . . . de 79 '^ á 79% V . 
OaUUlUa de 83 á 8 5 V . 
Billetas B . Eapa-
üol de 5 á V . 
Oro amer. contra í * QÍ» p 
p i t i a esoafiola, f a ^ r -
Ceut-aes á 6.61 plata. 
En cantidades,, á 6.62 plata. 
LuiBM ~ á 5.29 plata. 
E n cantidades, á 5.30 plata. 
E l peso americ*-1 
no en p l a U es- V á 1-86 V . 
pa&ola. . . . i 
Habana. Ju l i o 14 de 1905. 
ESTABOS^ UNIDOS 
Servicio de la P r e n s a Asociad» 
D E H O Y 
F E S T E J O S N A C I O N A L E S 
P a r í s , J u l i o 14.—Se e s t á n cele-
b r a n d o c o n i n u s i t a d o esp lendor e l 
a n i v e r s a r i o de l a t o m a de la B a s t i l l a , 
h a b i e n d o empezado los festejos c o n 
u n a b r i l l a u t e r e v i s t a m i l i t a r eu e l h i -
p ó d r o m o de L o n g c h a m p s , en la c u a l 
f o r m a r o n 2 0 , 0 0 0 h o m b r e s qne m a -
n i o b r a r o n en p resenc ia d e l P r e s i d e n -
t e L o u b e t , todos los m i e m b r o s de 
su g a b i n e t e , u n g r a u n ú m e r o «le d i -
p l o m á t i c o s e x t r a n j e r o s y 128 oficiales 
de la escuadra i ng l e sa que se h a l l a en 
B r e s t . á qu ienes e l pueb lo t r i b u t ó u n a 
g r a n o v a c i ó n . 
S E S I O N B O E E A S C O S A 
L a l ey de a m n i s t í a que f u é a p r o b a -
d a p o r e l Senado e l m i é r c o l e s pasado, 
f u é r e t i r a d a anoche e n l a C á m a r a d© 
D i p u t a d o s , d e s p u é s de u n aca lo rado 
deba te sobre l a c l á u s u l a r e l a t i v a á l a 
r e p o s i c i ó n e n los puestos q u e o c u -
p a b a n a n t e r i o r m e n t e , de los q u e fue -
r o n conv ic tos d© h a b e r s u m i n i s t r a d o 
a l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a notas se-
cretas acerca de los oficiales de l e j é r -
c i t o . 
E l d i p u t a d o Lasies a t a c ó v i o l e n t a -
m e n t e a l ex M i n i s t r o de l a G u e r r a 
g e n e r a l A n d r é , que i n t r o í i u j o e n e l 
e j é r c i t o e l s i s t ema de espionaje y le 
ca l i f i có de r e p t i l . 
E l a c t u a l M i n i s t r o de l a G u e r r a 
B e r t e a u x , h i z o u n a e n é r g i c a defensa 
de su predecesor , d e c l a r ó que á c o n -
secuencia de las censuras d i r i g i d a s 
c o n t r a l a r e f e r i d a l e y , r e n u n c i a b a á 
a p o y a r l a y s a l i ó s e g u i d a m e n t e de l a 
C á m a r a , s u s p e n d i é n d o s e ac to c o n t i -
n u o l a s e s i ó n . 
L E Y E E T I R A D A 
E n nn .Conse jo de M i n i s t r o s q u e se 
c e l e b r ó d e m o m e n t o , se a c o r d ó r e t i -
r a r l a ley de r e f e r e n c i a y quo la, a m -
n i s t í a f u e r a p r o m u l g a d a m e d i a n t e u n 
dec re to p r e s i d e n c i a l . 
A L I A N Z A S U E C O - A L E M A N A 
Es toho lmo , J u l i o 4 . -E1 r ep re sen t an -
te de l a P r e n s a A s o c i a d a h a s ido i n -
f o r m a d o p o r c o n d u c t o a u t o r i z a d o , 
quo se t r a t a f o r m a l m e n t © d e c o n s t i -
t u i r u n a a l i a n z a c n t r © A l e m a n i a y 
Suecia, y que , en u n a confe renc ia que 
c e l e b r ó aye r e l R e y Oscar c o n ©l E m -
p e r a d o r G u i l l e r m o , en G e f l e , p u e r t o 
sueco, a l q u e h a a r r i b a d o e l ya te en 
que v i a j e e l K a i s e r , se o c u p a r o n ex-
t e n s a m e n t o d e l a sun to y q u e d ó acor -
do q u e l a e scuadra a l e m a n a h a r í a 
p r o n t o u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n e n las 
aguas s uceas. 
N A D A S A B E N 
B e r l í n , J u l i o 14 . - - M a n i f i e s t a n en 
l a C a n c i l l e r í a de E s t a d o que nada se 
sabe e n d i c h o D e p a r t a m e n t o de la 
a n u n c i a d a a l i a n z a e n t r © A l e m a n i a y 
Suecia y q u o d i c h o asun to j a m á s h a 
s ido s i q u i e r a d i s c u t i d o en el m i s m o . 
W O O D T R E P A N A D O 
N u e v a Y o r k , J u l i a 14. — T e l e g r a -
f í a n de Cape C o d , a l H e r a l d , que so 
h a p r a c t i c a d o e n d i c h o p u n t o l a ope-
c l ó n d e l t r é p a n o a l g e n e r a l L e o n a r d o 
W o o d , p a r a r e m o v e r u n a excrccenc in 
huesosa, p r o d u c i d a p o r u n go lpe que 
r e c i b i ó en l a cabeza hace va r io s a ñ o s 
y quo l a o p e r a c i ó n ha t e n i d o u n c o m -
p le to é x i t o . 
L A R E M O L A C H A 
Londre s , J u l i o Ü ^ . — L a c o t i z a c i ó n 
d e l a z ú c a r do r e m o l a c h a a b r i ó esta 
m a ñ a n a á Os. Í) . í í i4:d. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Forft, Ju l io J^.—Ayer, jueves, 
se vendieron en la Bolsa de Valorea de 
esta plaza, 760,200 bonos y accionas 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
O B S E K V A C I O N E S 
correspocdicntea al día 13 de Julio, hechas 
al aire libre en JJL A L M E N D A K B 3 , Obis-








Parrtraetro á lab 8. 761 mim.; á las 12, 763; á 
las 8, 761 
Sección Mercautil. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
A l m a c é n : 
275 tías, manteca pon extra Sol, TN, f tO^ qt 
250 „ „ „ „ „ TA, í l (Hi qt. 
200 otes. „ „ „ grandes, $10^ qt 
260 ,, „ ., chicos, f l O ^ qt. 
150 Ci M de 17 lib. E x t r a Sol, $12^ q t 
1 2 ¿ C [ L [ d e 7 „ „ „ f 12?^ qt, 
100 C i L i de 3 ,. „ „ f 13^ qt. 
75 Ci Li de 1^ „ „ , f l i J i qt. 
200 L i sal le tas Jacob, f22 qt, 
603 LÍ ;, María, |1.461. 
100 Cj ostiones Cuba Favorita, f3 c. 
50 B[ cerveza negra Basilisco, $13.50 b. 
75 C i queso Patagrás , nata R H , f 26 qt. 
60 Cr „ „ de I lib. R . H, $29 qt. 
28 pipas vino Torreerosa, |62 p. 
40 Q „ Rioja, 24t. $4.50 c. 
50 C i „ Adroit Imbert, f l l c. 
40 C[ chocolate M. López , ?33 qt. 
Paraguas Ingleses 
SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS P L A T A FINA, A L T A NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L c 1255 1 J l 
D e I d i o m a s , T a q u i g r a f í a . M e c a n o s r r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
m & S S S ^ ^ S S S Í i ^ ¿ ¿ e a e,t k ^ 8 ^ * * * * * * * * «• A i t -
Clases de 8 de lamafiana a Urdela noche. 9736 26 J l 7 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O U E t . P Ü E U T O D E L A H A B A N A 
1U05 . E n e l 
a ñ o 
Kn el mes Desde 1004 . 
de Mayo. 10 Kncro 
ABONOS sacos. 
A GUAJID I E X T E 
DE CAÑA, P i -












ALGODÓN BR BA 
MA, pacas 
ARROZ , sacos 
ANIMALES V I -
NOS: tortugas.. 
A s t1 A L T o, sa-
cos 
barriles y cajaa 
tons 
ASTAS y pezu-






Bagazo do c a ñ a , 
sacos 
CACAO, sacos 
huacales y cajas.. 
CAFÉ, sacos 




O Á S C A R A S D B 
MANGLE sacos. 
CERA , sacos 
bocoyes 
cajas y bultos.. 
k i l ó g r a m o s 
Cocos bturiles. . . 




CUEROS B A L A -
DOS, l íos 
n ú m e r o s suel-
tos 
DULCES , cajas.... 
DUELAS paque 
tes 
E F E C T O S V A -
RIOS, bultos.. . 
ESP o N J A s, pa-
cas 
FIBRAS V E J E T A 
L E S , fardos 
F B u o L E s, sa-
cos 
FRUTAS , ba r r i -
les 
huacales 
cajas, b u l t o s , 
sacos, etc 
ki los ^ 




L E G U M B BES y 




cajas y bultos, 
coles a l granel, 
kilos 









tabli l las atados 
Cedro piés 
tozas 
tabl i l las atados. 
Palo campeche 
toneladas 















i d en huacales, 
galones 
PROVIS I O N E S , 
bultos 
RamiC", pacas 
RON , pipas, bo-











Torcido, m i l l a -
res 
I d . cajas 
Cigarros m i l l a -
res de cajillas.. 
I d . cajas 
Picadura: 
k i l ó g r a m o s 
cajas y barr i -
les 
pacas, paque-
tes y bultos... 
Palil los, pacas. 
Semillas, cajas. 
























































































































































































M . I . A r c h i c o f r a d í a 
DEL S. S. DE L A C A T E D R A L . 
E l próx imo domingo & las 7 a. m. ce lebrará 
esta Archícoíradia, en la Catedral, misa de co-
munión, y á las 8, los demás cultos Kegiamen-
tarios. 
Habana 14 de Julio de 190).—Juan Palacios. 
Rector.—José Francisco Qiiell, Mayordomo. 
10055 t2-14 m2-15 
ilLÜ Ul 
I G L E S I A D t ó L C R I S T O 
E l sábadoJL5 del corriente, á laa siete y m 
dia de la mañana sa celebrará la m:.sa JM 
nión general. L o que se avisa á las r-
asociadan, rogándoles la asistencia. 
L a Secretaria, Sof ía Ferrer de Solar. 
10040 id-14 u-: 
D I A R I O B E L A MARINA-Edic ión de la t á r e t e - J u l i o 14 de 1905. 
i . 
— U n a persona seria y formal , r t s i -
dente en Méj ico , nos p i d e hagamos sa-
ber que tiene mucho e m p e ñ o en conse-
g u i r algunos ejemplares de cucarachas 
blancas, las cuales, dice, sólo se encuen-
t r a n eu la isla de Cuba. 
A la persona que las consiga, puede 
pasar á la A d m i n i s t r a c i ó n del DIARIO 
D E LA MARINA, para e l pago de lo que 
i m p o r t e n dichos insectos, si pueden ser 
t ranspor tados v ivos á M é j i c o . 
—Eepet imos por c e n t é s i m a vez, que 
mien t ras no se p romulgue una ley en 
Mentido contrar io , los j ó v e n e s e s p a ñ o -
les que se han hecho ciudadanos cuba-
nos no e s t á n l ibres de quintas, si regre-
•an á E s p a ñ a antes de haber c u m p l i d o 
45 a ñ o s . 
—Se l l ama buque insurgente aquel 
cuya t r i p u l a c i ó n se rebela contra e l 
gebierno de la n a c i ó n en que e s t á ma-
t r i cu l ado . 
Se l l ama buque p i r a t a el que no e s t á 
autor izado por n i n g ú n gobierno cons-
t i t u i d o , y comete actos de u s u r p a c i ó n 
ó despojo en los derechos de otros c i u -
i V d a u o s de cualquier p a í s . 
L a t r i p u l a c i ó n de un buque insur-
gente que se acoge á o t ra n a c i ó n s in 
Violencias n i amenazas, puede ser con-
i i de r ado como desertor en p a í s ex t ran-
j e r o , y amparada en su l iber tad , rest i -
t uyendo el barco á la n a c i ó n de o r i -
gen. 
— D i j i m o s el ot ro d í a , equivocada-
mente, que el consulado chino e s t á en 
l a calle del A g u i l a , cuando es en l a de 
A m i s t a d , entre Dragones y Barcelona. 
— U n a vara cuadrada castellana equi -
Tale á 0*0988 de met ro ; y la vara cuba-
n a á 0*7191 de metro. 
La m M M w si tifios. 
Muchos y m u y impor tantes trabajos 
be prcscntarou en el p r i m e r Congreso 
M é d i c o Nacional , celebrado en esta ca-
pital hace dos meses, y con a m p l i t u d 
t e m o s dado cuenta de ellos; pero no 
podemos dejar que pasen inadver t idas , 
por la e n s e ñ a n z a que o í receu , las n o t a -
b i l í s i m a s observaciones hechas en su 
m e m o r i a ' ' C o n t r i b u c i ó n a l estudio de 
l a mor t a l i dad producida por e l t é t a n o s 
en la K e p ú b i i c a de Cuba" , por nuestro 
quer ido é i lus t rado amigo el D r . don 
JTorge Le-Roy y Cassá , y por esta causa 
Tamos á reproduc i r de su trabajo los 
razonamientos que lo esmaltan, p res -
cindiendo de los curiosos estados que 
*on base fundamental de las observa-
ciones del competente m é d i c o . 
Son como signe: 
Los n i ñ o s . ¿Qué son para nosotros los 
n iños? Las simientes que encierran en 
BU seno las más bellas esperanzas de la 
p a t r i a que los vé nacer; los c imientos 
Bobre los cuales ha de descansar la Re-
p ú b l i c a cuando se hayan conver t ido en 
ciudadanos; los hombres del m a ñ a n a 
que han de labrar la t i e r r a y hacerla 
f ruc t i f icar prodigiosamente; ar rancar á 
la Ciencia sus secretos y , conver t idos 
en p r inc ip ios , regular las leyes por las 
que se r i j a la n a c i ó n ; las futuras ma-
dres que, con la fecundidad de sus se-
nos, pueblen las comarcas, poco menos 
NUEVO M O D E L O 
I > e l a f a m a d o < • K R I P P E N D O K F l V , 
D e g l a c ó corte " B l u t -
Pa cher" puntefa g lacé . . . $ 5-30J 
Este nuevo hormago es m u y elegante 
y m u y c ó m o d o . Suela saliente, de corte 
o r ig ina l , tacón desuela alto, lleno del 
centro (Cuban Heel .) 
N o pierden la forma con su uso.—Se 
xeciben y venden ú n i c a m e n t e en 
LA GRANADA, 
O B I S P O E S Q . A C U B A 
R e m i t o franco deporte todo pedido que 
so me haga, 6. todos los puntos de la Is la . 
Escriba V d . á 
Juan Mercadal 
A p a r t a d o 05 l> , H a b a n o . 
O l S l l a l t 41-7 
que inhabi tadas , de nuestro hospi tala-
r i o suelo. 
Pues bien, esos seres encantadores, 
esas semillas que atesoran bajo su dé -
b i l co r te ja tan r i s u e ñ a s esperanzas, son 
sacrificados p o r mil lares , en nuestro 
p a í s , v í c t i m a s de la m á s supina de las 
ignorancias. 
Cuando se estudia con a l g ú n deteni-
miento la e s t a d í s t i c a , base sobre la cua l 
se asienta todo buen Gobierno, y de sa-
ber leer, á t r a v é s de los n ú m e r o s agru-
pados en columnas m á s ó menos com-
plicadas, los hechos que aquellos r e -
presentan, y se medi ta en las leyes que 
presiden la e v o l u c i ó n de los f e n ó m e n o s 
que las cifras s e ñ a l a n , surgen en la men-
te ideas, ya consoladoras y alegres, y a 
tristes y s o m b r í a s , s e g ú n sean favora-
bles ó adversos los hechos que dichas 
cifras, con su abrumadora elocuen-
cia^ denuncian. Esto precisamente es 
lo que nos ha sucedido a l m e d i t a r so-
bre la espantosa m o r t a l i d a d que repre-
senta para nuestro p a í s , t an pobre de 
habitantes, la enorme cifra de 7,6S5 
defunciones que aparece en el cuadro del 
t é t a n o s . Y si esas cifras alcanzan ele-
vados coeficientes, y nos revelan e l gra-
do de ignorancia en que yace sumido 
nuestro pueblo, en uno de los p r o b l e -
mas m á s capitales de su existencia cua l 
es el de su p r o p i a v ida , nos e n s e ñ a n a l 
p rop io t i empo que h a c i é n d o l a s desa-
parecer, que b o r r á n d o l a s de nuestras 
tablas obi tuarias , pueden cambiarse 
por completo los t é r m i n o s de l p rob le -
ma, y en luga r de a r ro ja r densas som-
bras sobre el cuadro hacerlo b r i l l a r con 
v i v í s i m a luz, sup r imiendo ese factor 
denunciante de nuestra i ncu l tu ra -
Si p r e t e n d i é s e m o s d i r i g i r n o s solamen-
te á los c o m p a ñ e r o s que nos escuchan en 
este Congreso, l i m i t a r í a m o s este traba-
j o á poner ante su v is ta los cuadros es-
t a d í s t i c o s , y con ellos t e n d r í a m o s lo 
bastante para haber c u m p l i d o el fin 
que nos proponemos; pero como pre-
tendemos que nuestra voz salga de este 
rec into de la Ciencia y atravesando sus 
nmbrales, su eco, reforzado por la au-
t o r i d a d de esta T r i b u n a , penetre hasta 
los hogares m á s humi ldes y e n s e ñ e á 
sus moradores la manera do escapar de 
u n enemigo que, só lo con poner lo do 
manifiesto puede f á c i l m e n t e ser venc i -
do, nos vamos á p e r m i t i r recordar al-
gunos detalles cuyo conociraiento es i n -
dispensable para i l u s t r a r á esas masas 
que, con sus vidas, pagan su ignoran-
cia de la c u e s t i ó n . 
E l t é t a n o es una enfermedad p rodu -
cida p o r e l bacilo de Nicolaier; bac i lo 
que v i v e en contacto con los objetos de 
uso m á s frecuente, y que só lo necesita 
se abra una brecha en nuestros tejidos 
y permanezca en contacto con ellos, 
para produci r , las m á s de las veces, la 
muerte . 
L a d i s t i n c i ó n tan frecuente, ent re 
nosotros do ' ' T é t a n o s i n f a n t i l " y 4'Té-
tanos t r a u m á t i c o " es absolutamente 
pe r jud ic i a l , pues hace creer que son 
dos entidades dist intas, ó, po r lo me-
nos, modalidades diferentes de u n mis-
mo ma l . Sólo existe un télanos, que siem-
pre os t r a u m á t i c o , ya penetre p o r la 
sección del c o r d ó n u m b i l i c a l , ya p o r la 
p icadura de una n igna , (pulex pene-
i ran f ) , ya por el pinchazo de la espina 
de una rosa 6 de a l g ú n otro vegetal 
punzante, ya, finalmente, por cualquier 
l e s ión que, perforando nuestros tegu-
mentos, abra una puer ta de ent rada á 
la in fecc ión . Esta es tanto m á s de te-
mer cuanto que el bacilo do Nico la i e r , 
que es esencialmente anaerobio, puede, 
s in embargo, v i v i r en medios de c u l t i -
vo expuestos a l contacto del a i re en 
simbiosis con otros microb ios que ae 
encargan de consumir e l ó x i g e n o coa-
tenido en el medio, y sus esporos se en-
cuentran de preferencia eu el suelo y 
en el oolvo que del mi smo se despren-
de. * 
Los trabajos exper imentales de los 
Doctores Calvo y D á v a l o s , pa ra hacer 
germinar el baci lo de N i c o l a i e r de una 
manera a l parecer aerobia con e l saca-
romices, y el de l D r . D á v a l o s pa ra i n -
vestigar, con resultado pos i t i vo , su 
presencia en el p a b i l o con que se l i g a n 
t o d a v í a muchos ombligos, v a l i é n d o s e 
de los g é r m e n e s vulgares que l l eva en 
s í e l mismo pabi lo , debido este trabajo 
á i n d i c a c i ó n del D r . F i n l a y , suger ida 
por el estudio de la e s t a d í s t i c a , d e -
muestran hasta la evidencia los p e l i -
gros de la in fecc ión , no só lo del c o r d ó n 
u m b i l i c a l curado de esta manera e m p í -
r ica, sino t a m b i é n los de cua lquier h e -
r i d a contaminada con t ierras ó polvos 
que puedan contener aquel bacilo, y de 
esta d e m o s t r a c i ó n se deduce, como con-
secuencia p r á c t i c a , que con cura r sen-
ci l lamente el ombl igo de una manera 
a s é p t i c a se evi ta e l t é t a n o s , y que de-
sinfectando con cuidado las he r idas 
contaminadas, ó t r a t á n d o l a s p r e v e n t i -
vamente con el suero a n t i t o t á n i c o , y a 
fresco, ya desecado, podemos hacer de-
saparecer por completo de nuestros 
cuadros e s t a d í s t i c o s esta causa de mor-
ta l idad que apenas s i se regis t ra en los 
p a í s e s c iv i l i zados . 
Si analizamos las cifras de m o r t a l i -
dad to ta l do la E e p ú b l i c a en e l q u i n -
quenio que acaba do t e r m i n a r ( 1 9 0 0 -
1904) veremos que de 131.135 muer tos , 
7GS5 han correspondido á la enferme-
dad de que nos ocupamos, lo que re-
presenta el 58'G0 por m i l de las de-
funciones, ó, lo que es lo mismo, que 
de cada 1000 muertos, 5S son producidas 
por el tétanos. Pero s i profundizamos e l 
a n á l i s i s y estudiamos las muertes con 
r e l a c i ó n á las edades, tendremos que, 
para el to ta l de 131.135 defunciones, 
corresponden 33.512 de 0 á l a ñ o . A l 
hacer la misma o p e r a c i ó n {Ana con los 
ó b i t o s causados por el t é t a n o s , encon-
tramos que de l a suma de 7,685 corres-
ponden 6.487, á los n i ñ o s de 0 á 1 a ñ o , 
lo quo representa la enorme p ropo r -
ción de 844'11 por m i l . A h o r a b ien , 
si estas cifras las referimos á los naci-
mientos inscriptos, tendremos que de 
249.807 n i ñ o s nacidos con v i d a , mue-
ren 33.512 dentro del p r i m e r a ñ o , l o 
que equivale a l 134*15 p o r m i l , y 6487 
por t é t a n o s , equivalentes á 25 '96 por 
m i l , que en su casi t o t a l i d a d pueden 
imputarse á curas defectuosas del cor-
dón u m b i l i c a l . 
Hemos quer ido tomar los totales de l 
quinquenio, y no los de cada uno do 
los años , obedeciendo á la l ey de los 
grandes n ú m e r o s que lo r i g o todo en 
e s t a d í s t i c a , para que nuestras deduc-
ciones sean lo m á s v e r í d i c a s posible, 
y a d e m á s porque las var iaciones de 
a ñ o en a ñ o en el votal de las muertes 
ocurr idas en la R e p ú b l i c a presentan 
m u y pocas a l iernat ivas , aunque s í acu-
san u n decrecimiento progres ivo en las 
cifras de m o r t a l i d a d . 
E n cambio, tomando las cifras quo 
corresponden á los mismos a ñ o s , pero 
c i rconscr ip tas a l t é r m i n o m u n i c i p a l 
de la Habana, y e s t u d i á n d o l a s deteni-
damente, tendremos l a d e m o s t r a c i ó n 
p a l m a r i a de lo que apuntamos ante-
r i o rmen te sobre las curas a n t i s é p t i c a s 
del ombl igo . 
Efect ivamente, prescindamos de la 
ausencia absoluta de casos do t é t a n o s 
de r e c i é n nacidos en las C l í n i c a s y 
Hospitales de esta c iudad , d e s p u é s de 
la i m p l a n t a c i ó n de las curas a n t i s é p t i -
cas, y del mismo favorable resul tado 
obtenido en l a c l iente la de los que asis-
t imos partos conforme á los preceptos 
de la ciencia, cuya ausencia absoluta 
demuestra que e l t é t a n o s es una enfer-
medad perfectamente evi table , y estu-
diemos el p rob lema en e l conjunto de 
la p o b l a c i ó n , donde los partos se efec-
t ú a n en las m á s var iadas condiciones, 
desde la asistencia c i en t í f i ca de las 
c l í n i c a s hasta l a infectante de los sola 
res y cindadelas. 
Pues bien, de d i cho estadio se d e -
duce que: d 28.702 defunciones p o r 
todas causas, 6.158 pertenecen a l pe-
r iodo de l a v i d a comprend ido dentro 
del p r i m e r a ñ o : que del p r i m e r t o t a l 
(28.702) , 544 corresponden a l t é t a n o s y 
de és tos 435 pertenecen á l a edad c i ta -
da (de cero á un a ñ o ) lo que equ iva le 
á decir que de cada c ien n i ñ o s que h a n 
muer to en la Habana en el q u i n q u e n i o 
de 1900-1904, siete han fal lecido v í c t i -
mas del t é t a n o s . S i referimos estas 
cifras á la de nacimientos inscr ip tos , 
tendremos que: pa ra las 32902 i n s c r i p -
ciones registradas han fallecido los 435 
antes citados, lo que equiva le á dec i r 
que de cada cien niños nacidos, 1LS2 han 
sucumbido á la infección de que trata-
mos. 
Profundizando m á s aun e l a n á l i s i s 
de las cifras y estudiando cada uno de 
los a ñ o s del qu inquenio para poder 
apreciar l a i n í l u e u c i a ejercida p o r l a 
Sanidad sobre la marcha de l a mor ta -
l i d a d por tótanos, tendremos que: asi 
como en e l to ta l de la R e p ú b l i c a , d o n -
de no se ha d ic tado n i n g u n a m e d i d a 
general n i se ha hecho i n v e s t i g a c i ó n 
n inguna especial, las cifras anuales 
acusan m u y p e q u e ñ a s diferencias; en 
la Habana, donde desde los comienzos 
del a ñ o 1902 se invest igaban cu idado-
samente todos los casos de t é t a n o s 
neonatorum y desde Marzo de 1903, se 
comenzaron á repe t i r gra t i s los paque-
tes a n t i s é p t i c o s pa ra la cura del cor-
d ó n u m b i l i c a l , se ha notado u n des-
censo tan considerable que basta só lo 
leer las cifras siguientes para conven-
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L a lec tura de estas cifras nos ahor ra 
toda clase de comentarios. Só lo a ñ a d i -
remos, para hacer resaltar m á s y m á s 
lo que decimos que las 435 muertes 
por t é t a n o s duran te el p r i m e r a ñ o de 
la v i d a son casi todas impu tab le s á la 
in fecc ión de la her ida fun icu la r , pues 
los otros medios de i n f e c c i ó n t e t á n i c a 
apenas si existen en esta edad. 
Hemos presentado los hechos t a l co-
mo los revelan los n ú m e r o s con su 
abrumadora elocuencia. Hemos v is to 
que Cuba ha pe rd ido en el transcurso 
de los ú l t i m o s cinco a ñ o s 7685 v idas á 
causa del t é t a n o s , de las que se puede 
af irmar, s in temor de equivocarnos. 
J U L I O 
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que casi un noventa y cinco por ciento 
son nativos. Hemos demostrado que 
esta espantosa m o r t a l i d a d es debida á 
las curas malhechas del c o r d ó n u m b i l i -
cal, pues de las 7685 defunciones de 
t é t a n o s , 64S7 pertenecen a l p r i m e r afío 
de la existencia. Veamos la manera de 
poner remedio á esta s i t u a c i ó n . 
Y a el D r . F i n l a y ha demostrado que 
en e l pab i lo con que se curan l a i n -
mensa m a y o r í a de los ombligos, se a l -
bergan los bacilos de N ic o l a i e r y ha 
propuesto d ic ta r medidas coerci t ivas 
para p r o h i b i r su uso. 
Do igua l modo o p i n á b a m o s e l mes 
pasado cnando p r e s e n t á b a m o s á la 
Academia una nota p r e l i m i n a r á este 
trabajo; pero d e s p u é s de la d i s c u s i ó n 
surg ida en e l seno de aquella, hemos 
pensado que la manera de e v i t a r este 
ma l no se obtiene por a p l i c a c i ó n de 
Leyes m á s ó menos r igurosas; se ob-
tiene por una verdadera c a m p a ñ a de 
v u l g a r i z a c i ó n c ient í f ica , po r una p r o -
paganda emprendida por cada uno de 
nosotros, con los b r í o s de un verdadero 
apostolado, contra la ignorancia y la 
ru t ina . Se obtiene e n s e ñ a n d o a l p ú -
blico á que no use para curar e l o m -
b l i g o de sus hijos m á s mater ia l que e l 
a s é p t i c o . Y puesto que en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de la Habana las curas de l 
ombl igo han producido e l resul tado 
que acabamos de demostrar con las c i -
fras que hemos aportado, necesario so 
hace que ya el Estado, ya los M u n i c i -
pios i nc luyan en sus presupuestos los 
c r é d i t o s necesarios para poder proveer 
gratis , como se 'hace en la Habana , á 
toda mujer en c in ta , de u n paquete 
a s é p t i c o con que eurar e l c o r d ó n de l 
ser que d é á luz, en la segur idad de 
que las sumas inver t idas por este con-
cepto, s e r á n remuneradas con largue-
za, con el n ú m e r o de ciudadanos a r ran-
cados á la muerte. 
Si cada uno de nosotros hace l legar 
á los l í m i t e s del c í r c u l o en que g i r a n 
sus act ividades estos conocimientos, y 
trata de l levar a l á u i m o de los padres 
las verdades que se desprenden de es-
tas cifras, no dudamos de que en m u y 
breve plazo podremos colocar a l t é t a -
nos en la misma s i t u a c i ó n en que 
nuestra Sanidad ha colocado á la 
v i rue l a y la fiebre a m a r i l l a : espectros 
del pasado que só lo por su recue ido 
h i s t ó r i c o s e r v i r á n de e n s e ñ a n z a á las 
generaciones que nos sucedan. 
E l faego flautista.—La s i n f o n í a en 
• ' s í " d e l a i r e . — L a voz de l a t i e r r a . 
Como c a n t a e l a g u a . 
E l que los cuatro elementos de la Na-
tu ra l eza hayan sido puestos en m ú s i c a 
inuumerablos voces por los composito-
res de todos los tiempos, y el que esa 
clase de trabajo lleve en e l d i v i n o arte 
e l nombre de m ú s i c a i m i t a t i v a , son 
pruebas de que, toda ficción p o é í ' o a 
aparte, aire, t ierra , fuego y agua son 
admirables ejecutantes e s p o n t á n e o s , 
cuyas habil idades no pasaron inadver -
tidas para los grandes t é cn i cos del pen-
t á g r a m a . 
Nuestras ideas acerca de la m ú s i c a 
e s t á n de modo tan í n t i m o asociadas á 
las de compositor ó ins t rument is ta , que 
seguramente s o r p r e n d e r á á muchos el 
saber que los cuatro elementos t ienen 
cada uno de por s í su m ú s i c a especial 
y p rop ia . Y aunque n inguno de los 
tales elementos pueda alegar m é r i t o s 
suficientes para [const i tuir , en buena 
t é c n i c a musical , u n factor necesario eu 
cualquier orquesta, no cabe d u d a de 
que sus manifestaciones a c ú s t i c a s pue-
den ser de ex t raord ina r io i n t e r é s pa ra 
el sinfonista, a s í como t a m b i é n s i n g u -
la r idad curiosa para o l profano. 
D i c h o esto por v í a de proemio, e m -
pecemos por examinar las habi l idades 
musicales del fuego. ¿El fuego es ca-
paz de hacer m ú s i c a ? E l dest ructor y 
pavoroso elemento, ¿ p u e d e p r o d u c i r 
sonidos musicales? Evidentemente ; bas-
ta u n p e q u e ñ o exper imento para d e -
mostrar lo . S ó p l e s e con suavidad so-
bre l a l l ama de un bu j í a , y se o i r á una 
especie de zumbido . 
Ese run run es, como s i d i j é r a m o s , el 
p r i m e r in tento del fuego en sus a f i c i o -
nes a r t í s t i c a s . Pero si sus t i tu imos la 
bu j ía p o r u ñ a l a m p a r i l l a del a lcohol , y 
d i r i g imos sobre la l l ama una cor r ien te 
do a i re á t r a v é s de un tubo, el z u m b i d o 
se t o r n a r á eu una nota musica l , g r ave 
ó aguda, s e g ú n se sople con m a y o r ó 
menor fuerza. 
Y si en vez de l a l á m p a r a de a lcohol 
empleamos u n h o r n i l l o c i r c u l a r de gas, 
adver t i remos con sorpsesa, s i se coloca 
sobre las azuladas lenguas de fuego un 
tubo de hojadelata, que se produce so-
n i d o semejante a l de una flauta. L a 
nota cantada por e l fuego s e r á al ta , 
media ó baja, va r i ando las dimensiones 
de l t u b o . 
U n i n g l é s i lnstre , el profesor Weus-
tone, i d e ó un ó r g a n o basado en este 
p r i n c i p i o , curioso ins t rumento que 
existo en casi todas las buenas c á t e d r a s 
de f ís ica . 
Se ve, pues, que el fuego se h a l l a lejos 
de ser un elemento a n t i m ú s i c o . De l o 
sensible que es P i n t ó n á A p o l o puede 
tenerse una nueva prueba con el modes-
t í s i m o dispendio que supone a d q u i r i r 
una l á m p a r a de esteatita. 
E n c i é n d a s e d icha l á m p a r a , y colo-
c á n d o n o s á 60 ó 70 c e n t í m e t r o s de dis-
tancia, agitemos u n manojo de l laves. 
L a l l ama, que normalmente t iene 5 ó 6 
c e n t í m e t r o s , c r e c e r á como por ar te m á -
gico, hasta l legar á tener cerca de u n 
met ro de a l tu ra , cua l si quis iera s igni -
ficar que aquel r u i d o le agrada. E n cam-
bio, rasguemos á la m i s m a d is tanc ia na 
papel , arrojemos a l suelo una moneda, 
y la l l a m a de la esteatita se extremece-
y a c h i c a r á como si tuviese miedo. 
L a m ú s i c a del a i re es m á s conocida 
que la del fuego. ¿ Q u i é n no ha escucha-
do l a imponen te voz del h u r a c á n en 
medio de l campo ó de l mar, ó a l menea 
desde e l i n t e r i o r de su casa? ¿ Q u i é n no 
ha oido en d í a s de ven t ica s i lba r el a i re 
al deslizarse por rendi jas de puertas y 
ventanas, entonando p l a ñ i d e r a melopea 
de marcado c a r á c t e r c r o m á t i c o , p rop ie -
dad que u t i l i z ó maravi l losamente Ve r -
d i en su ó p e r a Riyoletot 
Los físicos han observado que la no-
ta p red i lec ta del a i re es el si na tu ra l . 
Conforme aumenta la ve loc idad de l 
viento, desciende aquella a l m i y a l re. 
S i decrece la fu r i a de Eolo, e l a i re vue l -
ve á su canti lena en sf n a t u r a l , pa ra 
bajar por ú l t i m o a l fa, s i n pe r ju ic io de 
recorrer, entre subidas y bajadas todos 
los in tervalos d i a t ó n i c o s y c r o m á t i c o s 
in termedios . 
Cuentan los l ibros de viajes, que los 
naturales de Java, Borneo y otras islas 
del a r c h i p i é l a g o a s i á t i c o , sacan p a r t i d o 
de esas propiedades del aire, cons t i tu -
yendo sorprendentes orquestas basadas 
en e l p r i n c i p i o de la conocida Jlauta 
cólica. A l efecto, e l igen un campo de 
b a m b ú s que se encuentre en a l g ú n s i t i o 
abier to á los vientos, y p rac t i can n u -
merosos agujeros en las c a ñ a s . Parece 
que cuando a q u é l l a s se agi tan , d o l o s 
campos a s í preparados se exhala una 
p o l i f o n í a incomparablemente bol la , ar-
m ó n i c a en su i u a r m o n í a , y v a r i a hasta 
lo i n f i n i t o . Esta p r á c t i c a de agujerear 
los c a ñ a v e r a l e s q u i z á la t u v i e r o n t am-
b ién los pueblos h e l é n i c o s , dando o r i -
gen en la a n t i g ü e d a d á la leyenda de l 
"Canto de las Sirenas" . Los deliciosos 
sones de aquellas flautas c ó l i c a s na tura -
les s e r í a n arrastrados a l mar, l l enando 
de rel igioso temor á los nautas, y ha-
c i é n d o l e s a d m i t i r una f á b u l a m á s eu su 
ya abundante m i t o l o g í a . 
D e la m ú s i c a de la t i e r ra d i remos po-
co, on tro otras razones, porque es t an 
h o r r í s o n a , como cuando p r e l u d i a terre-
motos, erupciones y otras calamidades, 
que só lo mencionarlas pone los pelos de 
punta , ó es senci l lamente n i m i a , si se 
la considera apr is ionada en esos i n s t ru -
mentos de barro, c r i s t a l ó porcelana, 
quo const i tuyen la especia l idad de los 
clowns y excéntr icos en los circos. E n t r e 
esos ins t rumentos hay, s in embargo, 
uno que se sale de la v u l g a r i d a d , y es 
e l que, por i g n o r a r c ó m o se l l a m a en 
China , denominaremos lithófono, m u y 
usado por los hi jos de l Celeste I m p e r i o . 
Se compone de un bast idor de l cual 
penden varios trozos de porcelana, cu-
ya figura y adornos s i rven para m o d i -
ficar las tonalidades. E l sonido se obt ie-
ne golpeando los pedazos do porcelana 
con u n m a c i l l o de madera, recubie r to 
de seda. 
Y vamos con la m ú s i c a del agua, con-
siderada en su estado l í q u i d o y s ó l i d o . 
O í r la m e l o d í a t r a n q u i l a del a r r o y u e l o 
al deslizarse entre e l c é s p e d , ó de la ola 
a l ven i r á deshacerse en la o r i l l a ; la 
voz majestuosa de l m a r en noche de 
tormenta , ó de la catarata a l d e s p e ñ a r -
se en los abismos, son sensaciones ex-
quisi tas, que m u y pocos h a b r á n dejado 
de exper imenta r en su v i d a . E l agua 
canta, pues, ya con acentos de m u j e i 
enamorada, ó b ien con rug idos de pan-
tera que se defiende. 
Otras veces, la m ú s i c a del agna no 
es n i seductora n i t e r r i b l e : es j u g u e t o -
na y alegre, con repiqueteoa de casta-
ñ u e l a s y r isotadas de n i ñ o ; CH cuando 
desciende del cielo en fo rma de l l u v i a 
y azota las hojas de los á r b o l e s y las 
E l sur t ido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo m o -
dernista, como no se han vfeto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
H a y t a m a ñ o s has ta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J BORBOLLA. 
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E n una calurosa tarde de J u n i o, dos 
j ó v e n e s se hal laban sentados á la s o m -
b r a de un corpulento c a s t a ñ o que cre-
c í a en un pintoresco val le . 
Por el gracioso traje que v e s t í a n se 
ad iv inaba que eran hi jas de C á c e r e s 6 
a lguno de sus vecinos pueblos, y que 
p e r t e n e c í a n á la clase labradora. 
Las dos eran m u y l indas, aunque de 
una belleza completamente d i s t in ta . 
L a mayor, que apenas c o n t a r í a diez 
jr nueve áfíos, era morena, de grandes 
ojos negros, de cabellera r izada y b o -
ca roja como la grana. 
T e n í a la frente peqnef ía , pero de n n 
corte m u y gracioso, las cejas y pesta-
fias n e g r í s i m a s . 
Por su fisonomía algo orgnllosa y 
pensativa, se c o m p r e n d í a que no se re-
i i g n a b a con su h u m i l d e suerte. 
E ra bastante alta, y las formas aun-
que un poco gruesas, h a b r í a n servido 
de modelo al m á s exigente escultor. 
L a otra, a l contrar io , m á s baja y 
delgada que su hermana, t e n í a un t i p o 
dulce y me lancó l i co . 
Los cabellos eraa de u n r u b i o dora-
do, lo mismo que las cejas y p e s t a f í a s , 
y en sus ojos azules como u n cielo de 
p r imave ra , se le ía u n mundo de t e r n u -
ra y sens ib i l idad . 
Su edad no p a s a r í a de los diez y 
siete aBos. 
— M e parece, Pau l ina , que no l o en-
c o n t r a r á s , — d e c í a la r u b i a á su herma-
na ;—hal la r un hombre que se doblegue 
á tus caprichos, á tus deseos, que no 
tenga el va lo r de su p r o p i a d i g n i d a d , 
es imposible . 
— ¡ I m p o s i b l e ! ¿no lo tengo en Lu í s? 
— ¡ L u í s ! sabes m u y bien que no pue-
de ser t u esposo. E l sef íor i to L u i s , h i -
j o de u n conde m i l l o n a r i o , no puede 
querer á la nieta del s e ñ o r Juan , mas 
que para distraerse la temporada que 
v i v e en su quin ta . 
— M e desesperas Rosa, me desespe-
ras, e x c l a m ó la morena mientras sus 
mej i l las e n r o j e c í a n de c ó l e r a . Nues t ro 
abuelo es m u y r ico , y si no fuera tan 
caprichoso, tan loco, p o d r í a m o s i r ves-
t idas con los elegantes trajes que usan 
las damas de M a d r i d y v i v i r eu l a cor-
te, en donde hay mujeres, m á s feas, 
m á s tontas y m á s pobres que nosotras. 
—Locuras, hermana m í a , locuras; 
t u i m a g i n a c i ó n exajerada, te hace so-
ñ a r imposibles. Sabes, que r ida Pau-
l i n a que cuando hubo l a t e r r ib le epide-
mia en que perdimos nuestros padres, 
quedando h u é r f a n a s , solas y abando-
nadas, tú con/abas ocho afíos, yo seis; 
el abuelo nos r e c o g i é y pos e d e c u c ó ; 
ha trabajado noche y d í a para que no 
c a r e c i é s e m o s de lo necesario. 
Nos ha proporcionado ropa abr igada 
en el inv ie rno , hermosos á r b o l e s qne 
nos d á n sombra y fresco ra en e l vereno, 
nos ha consolado en nuestras penas, ha 
estudiado nuestro c a r á c t e r , hasta el 
extremo de a d i v i n a r nuestros capr ichos 
para satisfacerlos a l momento. S e r í a 
una in famia m u y grande, malgastar 
i n ú t i l m e n t e lo que tantos afanes y su-
dores le ha costado ganar. 
— E l es r ico. 
—Eico para un pueblo , pobre para 
M a d r i d ; luego a ñ a d i ó l a sensata y p ru -
donte joven cogiendo una mano á su 
hermana: ¿No eres a q u í feliz? 
— N o : me desespero, me a b u r r o ; de-
testo el traje miserable que rae cubre, 
y quis iera estar á cien leguas de este 
pueblo. 
—Pues yo lo soy mucho, y esto q ue 
no soy bella como t ú , n i tengo tantos 
que me quieran . 
—Tienes á G u i l l e r m o y te basta; aun-
que te ofrecieran todo e l oro del P e r ú , 
no te marcharlas. Y d e s p u é s p r o s i g u i ó 
haciendo un gesto de d e s d é n : ¡ J e s ú s , un 
labrador! 
Rosa so l tó una franca carcajada y 
amenazando á su hermana con el dedo, 
e x c l a m ó en medio de so r i s a : 
—Cuidado, hermana, cu idado ; no 
desprecies los labradores; piensa que 
t o d a v í a no eres condesa. 
—Necia , d i jo Pau l ina furiosa, y d i -
r ig iendo una co lé r ica m i r a d a á su her-
mana se l e v a n t ó , v o l v i é n d o l e las espal-
das. 
Eosa se l e v a n t ó t a m b i é n , y las dos 
ent raron en una casa que h a b í a á p o -
cos pasos de l á r b o l á cuya sombra es-
taban. 
n 
L a casa del seflor Juan, apesar de 
ser una v iv i enda de labradores, t e n í a 
cuantas comodidades puedan apete-
cerse. 
Constaba de dos pisos, bajo y p r i n -
c ipal , y por su boni ta c o n s t r u c c i ó n y 
elegante a rqu i tec tu ra , p o d í a haber 
pasado por una de estas quintas que 
tienen los ricos para v i v i r los meses de 
verano. 
D e t r á s h a b í a un hermoso j a r d í n ro -
deado de un alto muro , y á lo ú l t i m o 
una p e q u e ü a puerta por l a que se s a l í a 
al campo. 
Los á r b o l e s frutales se c o n f u n d í a n 
con los de adorno, y m u l t i t u d do í i o r e s 
sembradas con un gracioso desorden, 
m e c í a n á impulsos del céfiro, sus coro-
las rojas, blancas ó pajiras. 
Este j a r d í n era el dulce encanto de 
l iosa. E n él pasaba largas horas entre-
tenida, cuidando las llores con c a r i ñ o -
sa te rnura . 
E l s e ñ o r Juan , abuelo de las j ó v e n e s 
y á qu ien ellag por una t i e rna costum-
bre de la n i f íe i , l l amaban padre, era 
u n anciano de blanca cabellera, fisono-
m í a grave y honrada . 
Sentado en el p i so bajo de l a casa, 
j u n t o á una ventana entreabierta, , t e n í a 
un l i b r o sobre las rodi l las , pero su 
i m a j i u a c i ó n estaba m á s ocupada en 
pensar, que en leer. 
—Padre, d i jo Rosa, en t rando con la 
sonrisa en i o í labios, y s e n t á n d o s e en 
u n taburete á los pies del anciano: D i -
ce Pau l ina que somos bastante r icos 
para v i v i r en M a d r i d . ¿ V e r d a d que nó 
padre? 
— N o , h i j a raía, m u r m u r ó g r a v e -
mente el anciano, m i r a n d o con enojo á 
Pau l ina , que se h a b í a sentado á larga 
dis tancia: a q u í podemos v i v i r con al-
guna comodidad, i r vosotras vestidas 
con decencia y r ec ib i r una e d u c a c i ó n 
algo mejor que la qne acostumbran á 
r ec ib i r las j ó v e n e s de vuestra clase; 
v i v i r en M a d r i d l A.1 cabo de a lgunos 
meses e s t a r í a m o s ar ru inados , cubier tos 
de deudas y v e r g ü e n z a , a d e m á s , ¿qué 
papel h a r í a i s vosotras en M a d r i d ? 
— E l mismo que hacen las otras, ex-
c l a m ó con despecho Pau l ina : ¿ s o m o s 
acaso m á s feas ó m á s e s t ú p i d a s ? 
— V a n i d a d , amor propio , d i j o e l se-
ñ o r Juan i u t e r r u r a p i ó n d o l a ; bel la es l a 
margar i ta , cuando se ostenta fresca y 
g e n t i l en un campo do t r i g o ; pero pon-
la en una r ica j a r d i n e r a , mezclada con 
camelias y jac in tos y te p a r e c e r á fea. 
Los placeres de M a d r i d , las sedas, los 
bri l lantes , y las amistades do clase su-
per io r á la vuestra no os pertenecen; 
¡ d e s d i c h a d a s de vosotras el d i a quo las 
d e s e é i s ! 
— Y o no las deseo, padre, no 1R,S 
quiero , d i j o Rosa enlazando los brazos 
a l cuello del anciano. N o encuentro 
c ie lo como nuestro cielo, n i í io res c o -
mo las de m i j a r d í n ; a d e m á s , t ú eres 
dichoso a q u í y no quiero v i o l e n í a n i e u -
te separarme de t u lado. 
—Pues yo los deseo con ansia, con 
a f án , y los t e n d r é , m u r m u r ó P a u l i n a 
en voz baja; y al decir esto s a l i ó de la 
estancia, seguida p o r la severa m i r a d a 
del anciano. 
C r u z ó un largo pasi l lo por el que se 
s a l í a a l j a r d í n ; t o m ó por una ancha 
cal le de á rbo l e s , y l igera , graciosa, con 
la sonrisa en los labios, s in notar que 
sus plantas hol laban las inc l inadas co-
rolas de las flores, s a l i ó por la p e q u e ñ a 
puer ta que h a b í a eu e l m u r o y so en-
c o n t r ó en el campo. 
Apenas h a b í a andado ve in te pasos, 
sus ojos b r i l l a r o n con un r e l á m p a g o de 
a l e g r í a . 
U n j o v e n vest ido con n n elegante 
traje de caza, bel lo , r ub io , p á l i d o , 
trascendiendo á una legua á a r i s t ó c r a -
ta y calavera, se adelantaba s o u r i é u -
doie . 
( C o n t i n u a r á ) 
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tentanaa de los edificios. Los poetas, 
Qüe son grandes aficionados á levantar 
falsos testimonios, nos han hablado i n -
£ á m e r a a veces del * 'monó tono sonsone-
te de la l l u v i a " . Nada menos cier to. 
Observad con cuidado y v e r é i s qoe no 
hay pizticaito orquestal m á s l indo , m á s 
v a r i a d j . n i m á s bul languero que el del 
agua l lovediza. 
E l agua es, por tanto, una excelente 
aficionada á la m ú s i c a . Esta v i r t u d d i ó 
or igen en t iempos remotos á la inven-
c ión de la déps id r a , 6 reloj de agua, 
que cantaba las horas mediante el len-
to gotear del l í q u i d o de un vaso supe-
r i o r á o t ro infer ior , y en é p o c a ya no 
tan lejana, á la a p a r i c i ó n de l " ó r g a n o 
h i d r á u l i c o " , en el cnal , procediendo 
con ex t r i c t a j u s t i c i a , d i remos que cola 
boraban en la p r o d u c c i ó n del sonido e l 
agua y el aire. 
C o n t e m p o r á n e o del inven to de la 
clepsidra es el " juego do la ca ldera" , á 
que eran m u y aficionados los compa-
t r io tas de Pericles. R e u n í a n s e varios 
jugudores frente á una vasija de meta l 
suspendida de una cadena, é iban arro-
jando , por turno, en la misma, sendas 
copas do agua, ganando las apuestas el 
que c o n s e g u í a que el l í q u i d o sonase 
m á s musicalmente a l chocar contra las 
paredes del caldero. 
E l agua congelada tiene t a m b i é n su 
m ú s i c a . Si q u e r é i s convenceros do ello, 
t e n é i s un medio: a c e r c á o s en noche i n -
verna l á un estanque helado, y perc i -
b i r é i s un cont inuo crugido, producto 
de la so l id i f icac ión de las sucesivas ca 
pas f luidas; c rug ido que recorre desde 
los sonidos m á s graves de la escala á 
los m á s agudos. 
Con lo dicho basta para demostrar 
que los cuatro elementos son unos com 
pletos artistas, y que para el que sabe 
o í r l o s t ienen admirables subl imidades . 
. ¡ C u á n t o s que se van l 
De semana en semana se resta de es-
ta sociedad un contingente florido. 
La rga es la . l i s ta de las personas, to-
das conocidas eu nuestra sociedad, que 
t ienen tomado pasaje en L a Navarre 
y el MorfT) Castle. 
E n L a Navarre embarca para P a r í s 
el m u y s i m p á t i c o caballero M a r t i n So-
lar . 
Y en el vapor americano saleu los 
d is t inguidos esposos Elena H e r r e r a y 
Gahr ie l i to de C á r d e n a s , que van á pa-
sar ol verano á los Estados Unidos . 
T a m b i é n nos l leva el Aforro Castle á 
dos rnbi tas encantadoras. 
Una , Consuelo C o n i l l . 
L a otra es la g e n t i l í s i m a s e ñ o r i t a Er-
nestina O r d ó ñ e z . 
V a en c o m p a ñ í a tan gra ta el s i m p á -
t ico y conocido joven J o s é A g u s t í n 
Ar iosa , Chicho Ar iosa , como todos le 
conocen fami l ia rmente . 
Y t a m b i é n se embarca en L a Nava-
r re nna dama espir i tuana d i s t i n g u i d í -
sima, la Coudesa de Le r sund i , á la 
que a c o m p a ñ a uno de sus hijos, el se-
ñ o r Modesto del V a l l e . 
L leven todos eu su viaje las mayores 
felicidades. 
A l b e r t o Ruiz , el s i m p á t i c o c ron i s t a 
que reemplaza in te r inamente a l Conde 
Luis E l D í a Social de L a Lucha, d i -
ce ayer: 
"Desde hace d í a s se encuentra guar-
dando cama la d i s t i ngu ida dama se-
ñ o r a C o n c e p c i ó n C l a r k , v i u d a de la 
Cantera, madre a m a n t í s i m a de la se-
ñ o r a C o n c e p e i ó n de la Cantera, Con-
desa de Monta lvo , y de la s e ñ d r a A n -
gel ¡ta de la Cantera de Choiuat . 
La s e ñ o r a Clark , v i u d a de la Can-
tera, e s t á a d e m á s , emparentada con 
las pr incipales familias de nuestra so-
ciedad, como son las de M o n t a l v o , D u -
Quesne, M a r t í n e z , Chomat y G o b e l " . 
M i s votos por el m á s p ron to y to ta l 
restablecimiento de la respetable dama. 
* • 
E s t á en la Habana, por una brove 
temporada, la gen t i l s e ñ o r i t a Eeg ina 
]>uchaea, perteneciente á una de las 
m á s d is t inguidas famil ias de la socie-
dad de Cien fuegos. 
L a bella mademoiselle es h i j a del 
apoderado de los T e r r y . 
Sea bienvenida. 
Para una rect i f icpción. 
L a boda de la s e ñ o r i t a Engrac i a 
H e y d r i c h y el s e ñ o r G u i l l e r m o Freyre , 
concertada para m a ñ a n a en la iglesia 
de la Mwrced, se c e l e b r a r á de d í a . 
A las diez de la m a ñ a n a . 
* * 
B i a r r í t z . 
E l nombre de esta a r i s t o c r á t i c a p l aya 
e s t á hoy en boca de las damas haba-
neras. 
B i a r r i t z ! B i a r r í t z ! — d i c e n todas al 
hablar de la sombr i l l a que ha puesto de 
moda para este verano la gran casa de 
Obispo 119, la casa de S á n c h e z y Ló-
pez, la ant igua a b a n i q u e r í a de Ca-
rranza. 
Esa s o m b r i l l a - B i a r r i t z es una verda-
dera novedad. 
Son de raso, m u y finas, l iger i tas y 
con flores, figuras y paisajes pintados 
á la acuarela. 
Es lo m á s c / í í c p a r a l l evar á las p la-
yas, los b a ñ o s y las m a t i u é e s . 
• 
Esta noche. 
L a boda de la s e ñ o r i t a Posa F e r n á n -
dez y el j oven Gerardo F e r n á n d e z M i -
ra, que se c e l e b r a r á en Monserrate , á 
las nueve. 
Y en A l b i s u func ión do moda con un 
programa lleno de atract ivos. 
EN'RÍQÜE FONTAMLLS. 
FLIRTEOS!, 
El— Q u é elegante viene u s t é ! 
El la—Siempre lo fué D o n G a r c í a ! . . . 
E l — D o n G a r c í a lo s e r í a , 
mas como us t é nunca f u é ! . . . 
Y es verdad que el discreto caballe-
ro estuvo muy parco en sus celebracio-
nes á la hermosa, pues como todo el 
mundo pudo a d m i r a r daba el pun to en 
materias de elegancia y chic. . .Como 
que v e s t í a y c e ñ í a su cuerpo con el ex-
p l ó n d i d o Corsé Sirena, de los cuales en 
A/a Sirena hay un su r t ido inmenso, no 
vis to , blanco y de colores. 
En Reina S7 tiene su p a r a í s o L a Si-
rena . . .El p a r a í s o te r rena l del buen 
gusto! 
COMIDILLA 
N o hace muchos d í a s apuntaba y o el 
hecho, por cierto m u y eloenento, de 
que en G ü i n e s so h a b í a dado un m e l ó n 
con un peso ¡ b r u t o ! de c incuenta l ibras . 
A nadie e x t r a ñ a r á y á m í menos que á 
nadie, que a q u í donde se dan tan m a -
los p o l í t i c o s se den tan buenos melo-
nes: al contrar io, es una ley de c o m -
pensac ión , de verdadero e q u i l i b r i o en 
nuestra p r o d u c c i ó n nac iona l : á buen 
me lón mal p o l í t i c o ; como es una ley 
p o l í t i c a aquella de á buen t ronco mala 
yedra, y á buen pueblo malos p a r á s i -
tos. 
L o que s í me e x t r a ñ a es que en el 
Norte , y sobre todo en el Estado do 
Georgia, no anden mejor de p o l í t i c o s 
que nosotros; ó, lo que es lo mismo, 
que no anden peor de melones. 
Los s e ñ o r e s M a n t e c ó n y C o m p a ñ í a , 
que en la calle de A g n i a r t ienen un re-
frigerador que canta todo el Credo y 
parte de la Salve de Gounod, se s int ie-
ron celosos de m i a d m i r a c i ó n cucurb i -
cense por o l sujeto de G ü i n e s , el de 
cincuenta l ibras ¡ b r u t o ! , y para mos-
t ra rme que á todo hay q u i e n gane sin 
sa l i r del melonar, me d i r i g e n la siguien-
te s ignif icat iva factura: 
Mantecón y Compaíúa 
remite á 
D. Alanasio Rivero. 
ü n melón con sesenta y nna libras de 
peso bnc'o, para su comparac ión , examen 
(ceda) y cr í t ica ana l í t i ca ( ca t a ) . . . 
A mis p i é s estaba el m e l ó n , orondo, 
redondo, l i rondo , mondo, ca lvo y rau-
do. U n t í o sin barbas con la mar de 
facultades parp. a c a d é m i c o . 
Le d i r i g í la palabra: 
A q u í ta tengo, ¡oh esfinge vegetal , 
arcano de bagazo, caja p a u d ó r i c a de pe-
pi tas! Tienes la auster idad del sabio, 
la seriedad del burro , y l a t a l l a de g ran 
hombre. Pudis te haber nacido cabeza 
de s imple , pudiste b r i l l a r en e l mundo 
como engendro de flor, y te contentas 
con ser el sarcasmo compara t ivo de t o -
da soberbia. Eres foco do i r o n í a s , re-
doado como palabra de hombre honra-
do, rastrero como un mal amigo, cerra-
do como pata de mulo, aleve como un 
caballero; ofreces tu corteza a l cuch i l lo 
y prometes con tus rosadas carnes de -
licadezas a l paladar y venturas a l es-
t ó m a g o . . . Y á lo mejor das cada c ó l i -
co que Dios t i r i t a ! 
Eres palaciego en las reales a n t e c á -
maras; cabeza de Medusa, en la po l í t i -
ca; ponente en las comisiones; cacique, 
en el campo; en las naciones, profeta; 
en los pueblos, alcalde; y mayor con-
t r ibuyente en todo el orbe. T u nombre 
es Blas y t u palabra pun to redondo; 
porque eres lector en l i t e r a tu r a , voto 
en elecciones, masa en los motines, p ú -
blico en el teatro y aud i to r io en las 
conferencias de la s a b i d u r í a . Como los 
genios ruedas cuesta a r r i b a . . . Cuando 
te impulsan, y eres f ru ta de g u i l l o t i n a : 
m e l ó n de cuelga! 
El m e l ó n no con tes tó . Tampoco con-
tes tó Moisés cuando M i g u e l A n g e l le 
d i j o : ¡ F a r l a l 
La fac tura de M a n t e c ó n y C o m p a ñ í a 
terminaba a s í ; "Este melón es de Geor-
gia, E E . U Ü : ' R e s p i r é ! 
Ganamos á los yanquis eu l i r i smo , 
en sangre l igera , en danza, eu i m a g i -
n a c i ó n , en pereza, en sablazos, en ves-
t i r el f r a c y en poner los ojos tiernos, 
en cheveronismo y en goayabismo; pero 
La latalla, 
en las calles!! 
G r i t o s , c a r r e r a s ; c o i i f u s i ó n , e s t r u j a m i e n t o s , t i r o s , p e d r a -
das , i n a c h e t a z o s H e r i d o s que g i m e n , m u e r t o s que c a e n 
D e s o l a c i ó n , s a n g r e , t r i s t e z a , l l a n t o , luto! 
E s t o a b u n d ó p o r l a s ca l l e s , esto p r e s e n c i a r o n y á e s to se 
e x p u s i e r o n Itus m u i c r e s a n d a r i n a s y los j ó v e n e s c a l l e j e r o s 
Y a l l á e n el fondo d e l l u g a r l a v e r d a d e r a m u g e r c u b a n a 
pasa e l t i e m p o y a t i e n d e á s u f a m i l i a cos i endo á m á q u i n a e n l a 
m á q u i n a de c o s e r S t a n d a r d , y e l j o v e n de p r o v e c h o e m p l e a 
gus h o r a s e s c r i b i e n d o á m á q u i n a e n l a m á q u i n a de e s c r i b i r 
J í a n i i n o n d ! 
Y p e n s a r que l a de coser S t a n d a r d solo c u e s t a u n peso 
p e m a n a l y s i n ¡ f iador! y que l a e s c r i h i r U a m m o n d l a s v e n -
d e m o s á plazos! 
j í i v a r e z , C e m ú d a y C o m p a ñ í a 
nuestros m á s festejados melones no pa-
san de cincueutan l ib ras ; y los melones 
yanqnis pesan sesenta y una! . . . A me-
lones nos ganan ellos! 
i Q u é hago yo ahora de este bestia de 
m e l ó n t 
A b r i r l e en canal, desmondongarle, 
revauarle las t r ipas y comerle el reda-
ñ o , . . . eso lo h a r í a cualquiera . H a c e r -
le concejal, se le o c u r r i r í a á un t a l po-
l í t ico . Para abogado consul tor le so-
bran trece. L a a d m i n i s t r a c i ó n t e n d r í a 
mucha competencia. . . ¿Qué rayos hago 
de é l ! . . . 
Me re so lv í . Como la carne y s iem-
bro las c á s c a r a s en las escaleras de l ho-
t e l . 
A estas horas suele v e n i r á v i s i t a r -
me el casero! 
ATANASIO R I V E R O . 
L a Lisa, J u l i o de 1905. 
Librería de Wilson, 
Obispo nCimero r>2. A esta popular l i -
brer ía , acaban de llegar las siguientes 
obras: 
Rubio—Complemento G r a m á t i c o . 
T . G ó m e z — ü r a m á t i c a c o m p a r a d a . 
Diccionario de la Academia. 
Bara l t . —Diccionario de Galicismos 
R . Caballero.—Diccionario de Acade-
mias. 
Echegaray—Diccionario E t i m o l ó g i c o . 
M . Caballero—Vocabulario. 
W , y A . K — A t l a s geográfico. 
Pu l ido—Geogra f ía a s t r o n ó m i c a . 
Man rea l—Geograf ía . 
Ar te ro—At las geográfico. 
Esp inosa—Geograf ía . 
P ica tos to—Geograf ía . 
.Lomas—Diccionarios. 
O b r a d o r — G r a m á t i c a L a t i n a . 
A g u i l a r —Ar i tmé t i ca . 
Baitzer— A r i t m é t i c a . 
B e n o t — A r i t m é t i c a . 
B e n o t — A r i t m é t i c a General. 
Benot—Errores en a r i t m é t i c a . 
C o r t á z a r — M a t e m á t i c a s . 
Monreal—Histor ia do E s p a ñ a . 
Picatosto—Historia Universal . 
Arpa—Litera tura . 
Arpa—Principios de l i tera tura en ge-
neral. 
G e n e r — R e t ó r i c a y programa. 
Ran era—Trozos. 
Parral—Elementos de fisiología. 
Te r r ad i l l o—Retó r i ca . 
A g u i l a r — A n á l i s i s gramat ical . 
A n d r e a — O r t o g r a f í a . 
A v e n d a f i o — G r a m á t i c a . 
B a r c i a — F o r m a c i ó n de ja lengua. 
B e l l o — G r a m á t i c a castellana. 
Bo l lo—Aná l i s i s Ideológico. 




Benot—Diccionario de asonantes. 
Benot—Diccionario de ideas afines, 
B l a n c o — A n á l i s i s gramatical . 
C a l d e r ó n — A n á l i s i s gramatical . 
Carderera—Lectura en alta voz. 
(as t ro—El L i b r o de los Galicismos. 
C o n m e l e r a l — G r a m á t i c a elemental. 
Dose—Dicción a rio o r to gr á ti n). 
Escarnilla—El lustructor p « r m « n e n t e . 
Faquineto—Vocabulario. 
Garcea —Fundamentos del vigor. 
H e r r a i n z — G r a m á t i c a . 
Herra in ; ' ;—Gramát ica razonada. 
L á m a r — G r a i n á t i c a castellana. 
Lanche t a s—Morfo log ía . 
M a r t í n e z -Curiosidades gramaticales. 
P a r r a l — A n á l i s i s lógica. 
P . B a r r e i r o — G r a m á t i c a razonada. 
P o n t e — G r a m á t i c a de la lengua. 
Terradillos—Trozos. 
A b n — M é t o d o francés. 
B e n o t — M é t o d o francés. 
Bonot—Versiones en francés. 
B o r d e — P r o n u n c i a c i ó n francesa. 
Cornel ias—Antigalkismos. 
I r l s e r r y — E l M i estro de los verbos. 
O l l endor f f—Gramát i ca francesa. 
G. Se r rano—Ps ico log ía . 
G. S e r r a n o — L ó g i c a . 
G . Serrano—Etica. 
Campos—Derecho usual. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
E l guardia 317, del Destacamento de 
policía de. L u y a n ó , detuvo al moreno Jo-
sé Canales Redondo, vecino de la calzada 
de Guanabacoa, lugar destinado para la 
c remación de animales, á causa de haber 
lesionado gravemente en reyerta al blan-
co Nicolás López Gonzá lez , del propio 
domici l io . 
Este ú l t i m o , según certificación m é d i -
ca, presenta la fractura de la 7* y 10* cos-
t i l l a del lado derecho. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
«ste hecho. 
Por el méd ico de guardia en el Centro 
d«í Socorro del tercer dis t r i to , fué asistido 
ayer tarde el blanco J o s é Sonsa M o r i l l a , 
vecino de la finca "Pastraua", de una 
herida por avu l s ión con p é r d i d a de sus-
tancia y fractura de la segunda falange 
del dedo mefiique de la mano izquierda, 
y desgarradura en el dedo anular de la 
misma mano, de pronós t ico grave. 
- Esta lesión la sufrió casualmente a l 
caerle «ínciraa una piedra, en los momen-
tos de estar trabajando en las obras del 
ferrocarril e léctr ico, en el L u y a n ó . 
O B I S P O 1 2 3 -715My 
E n el domici l io de don Eduardo De l -
gado, calle de Cuba n ú m e r o 120, fué sor-
prendido ayer tarde el blanco Clemente 
de la Paz, en los momentos que trataba 
de fracturar la cerradura de una gaveta 
de un escritorio. 
Detenido Paz se le ocuparon diez l lavlnes 
de diferentes clases, un clavo grande y 
una libreta de apuntaciones. 
YA Juez del distr i to Este, ante cuya au-
toridad fué presentado el acusado, lo re-
m i t i ó al V i v a c en clase de detenido por 
todo el t iempo que dispone la ley. 
Anoche fueron asistidos por el Dr . N ú -
fiez, niédioo de guardia en el Centro de 
Socorro del p r imer dis t r i to , el sargento 
de policía S i m ó n Pé rez Pascual, su espo-
sa dofia A n a Suero y su hija Josefa de 10 
años , de s í n t o m a s de in tox icac ión , de pro-
nóstico menos grave. 
Refiere P é r e z Pascual que anoche, con 
mot ivo de la celebración del bautizo de 
un n i ñ o , tomaron un poco de laguer y co-
mieron unos dulces, s i n t i éndose poco des-
pués indispuestos. 
De este hecho conoció el «efior Juez de 
guardia, hac iéndose constar que el laguer 
fué adquirido en la bodega de Habana y 
Chacón, y los dulces del establecimiento 
" E l P a r a í s o " , calle de A g u i a r esquina á 
O 'Rel ly . 
L a seflora dofia M a r í a A n t o n i a Guerra 
y Guerra de 48 aílos y vecina de O ' R e l l l y 
71, t uvo la desgracia de resbalar y caerse 
en la azotea de su casa, sufriendo la frac-
tura del radio izquierdo eu su extremo 
inferior . 
Dicha lesión fué calificada de p ronós -
tico grave. 
E n c o n t r á n d o s e almorzando en eu do-
mic i i io el blanco Ildefonso Medina Grue-
sas, vecino de P r í n c i p e n ú m e r o 19, se 
p resen tó de improviso el blf.nco Juan 
Pastir Gonzá lez , y con un palo le d ió de 
golpes a l Medina c a u s á n d o l e lesiones 
leves. 
Seg uí la policía Pastir Gonzá lez , se 
halla padeciendo de e n a g e n a c l ó n men-
t a l . 
Don Ju l io Capó p a r t i c i p ó á la pol ic ía 
h a b é r s e l e extraviado en un t r a n v í a 
eléctr ico do la l ínea del Vedado, una 
cartera con 571 pesos moneda de los 
Estados Unidos, y varios documentos y 
tarjetas. 
A causa de haberse derrumbado una 
pared medianera de la casa n ú m e r o 16 
de la calle de Concepción de la V a l l a , 
tuvo la desgracia de sufrir lesiones gra-
ves en la cabeza la s eño ra Justa López 
Rojas. 
E l hecho ocur r ió en la madrugada de 
ayer, en circunstancia do estar acostada 
dicha señora . 
A n t e el oficial de guardja en la 6? Es-
t ac ión de Pol ic ía comparec ió d o ñ a M a r í a 
G ó m e z Gonzá lez , vecina de Estrel la 9G, 
q u e r e l l á n d o s e contra la inqu l l ina de la 
propia casa, parda Pi lar Moreno Valdes, 
de haberla amenazado de maltratar la de 
obra y hacerla d a ñ o por medio de la 
brujer ía , en venganza de haber declarado 
contra ella en un ju ic io que se le s igu ió 
en el Juzgado Correccional del Segundo 
Dis t r i to . 
L a G ó m e z teme que la Moreno l leve á 
cabo sus amenazas por tener en su habi-
tación artefatos de bru je r ía , hecho queso 
c o m p r o b ó con un registro practicado por 
la policía eu la hab i t ac ión de la acusada. 
G A C E T I L L A 
T E A T R O S . — E s t á n hoy abiertos, pa ra 
e s p e c t á c u l o s diversos, todos los teatros 
de la c iudad . 
En el Nacional , el c i n e m a t ó g r a f o . 
H a b r á dos tandas y al final de cada 
nna de ellas se p r e s e n t a r á el profesor 
Prada realizando recreativos actos de 
p r e s t i d i g i t a c i ó u . 
En Payre t t a m b i é n h a b r á dos tandas 
con variadas y bonitas exhibic iones en 
el bioscopio. 
Noche de moda en A l b i s u . 
E l cartel e s t á combinado con las zar-
zuelas E l p u ñ a o de rosas, F rou -F rou y 
San Juan de Luz, tomando parte en las 
dos ú l t i m a s la s in par Carmen F e r n á n -
de Larn . 
F u n c i ó n corr ida . 
En M a r t í p o n d r á en escena la C o m -
p a ñ í a de Alonso la preciosa comedia 
en dos actos Matr imonio Civi l seguida 
del juguete c ó m i c o Apuros de un co-
madrón . 
Guarachas y canciones, por un esco-
j i d o cuarteto, a m e n i z a r á n los i n t e r -
medios. 
Y en A l h a m b r a dos tandas. 
V a en la p r imera L a muñeca de r e -
sortes y eu la segunda E l cinfurón e l éc -
trico. 
Noche completa. 
R E T A Z O . — 
Cuando un muerto, en hombros, 
llevan á enterrar, 
me parece que con la cabeza 
l l a m á n d o m e va. 
Veto en paz, le digo, 
vete y duerme en paz, 
que á esa cita, m á s tarde ó m á s pronto, 
nadie ha de faltar. 
Federico B a l a r t . 
UNA NUEVA ACADEMÍA.—La s e ñ o r i -
ta M a r í a Luisa M a u r y , l a d i s t i ngu ida 
p ianis ta or ien ta l , t iene el p r o p ó s i t o de 
ab r i r en esta c iudad una academia de 
m ú s i c a que e s t a r á incorporada a l Con-
servatorio que d i r ige el i lu s t r ado p r o -
fesor H u b e r t de Blanck . 
M é r i t o s sobrados posee la s e ñ o r i t a 
M a u r y para salir airosa eu su cometi -
do, sobre todo contando, como ya cuen-
ta, con el apoyo de varias fami l ias de 
nuestra sociedad. 
E n su ¡ o p o r t u n i d a d d i remos el local 
y las condiciones eu que se abre la nue-
va academia. 
E N T R E DOS MADRES.— 
—¡Qué gorda éstá! ¡qué menina, 
la n i ñ a do usted, señora! 
— Como que la nutro ahora 
con la dulce bananina! 
G A L A T H E A — E n la é p o c a de calor ,— 
ent iendo yo, y me lo exp l i co ,—que se 
busque el abanico—para ahuyentar su 
r igor . 
Y es na tura l que a s í sea,—y as í que, 
na tura lmente ,—por ellos vaya la gente 
—presurosa á Galathea. 
Porque, s in darlos de balde,—los d á 
en tanta p r o p o r c i ó n , — que on busca de 
la o c a s i ó n — n o hay quien no recur ra á 
Ugalde . 
E l cual , alegre y u f a n o , — o f r e c e á la 
gente toda — el abanico de moda,—es 
decir, e l pompeyano; 
Que por su forma galana ,—proclama 
el pueblo a l instante — el m á s fino y 
elegante — que se luce boy en la H a -
bana. 
D I S C U S I O N E S . — M u c h o se discute 
p o r los sabios, y hasta por los ignoran-
tes, los mot ivos que exis ten pa ra que 
los i n d i v i d u o s pertenecientes á las 
d is t in tas razas humanas ostenten d i -
versos colores, siendo unos blancos, 
negros ot ro», cobrizos muchos, a m a r i -
l los los m á s , etc. Y aunque se habla de 
c l i m a y de otros factores, sigue la dis-
cus ión y el pun to 110 l lega á d i luc ida r -
se por completo. 
Eso se d i s c u t i r á mucho t i e m p o ; pero 
lo que no admi te d i s c u s i ó n es que los 
superiores cigarros habaneros F lo r de 
To:ná» Gut iér rez son exquis i tos por su 
a g r a d a b i l í s i m o sabor y su aroma i n -
comparable. Tedo el que los prueba a s í 
lo reconoce y proclama. 
Y v á y a s e lo uno por lo o t ro . 
D E P E P E ESTRAÑI.—El profesor 
B u r k e , de la TTniversidad de C a m b r i d -
ge, ha descubierto la g e n e r a c i ó n espon-
t á n e a . 
Y a supongo en d ó n d e h a b r á s ido. 
E n e l queso. 
Pero ese descubr imiento va á traer 
consecuencias fatales pa ra la human i -
dad. 
Supongamos u n mar ido que e s t á aa-
sente dos a ñ o s de su hogar d o m é s t i c o y 
que al regresar se encuentra con un 
vófitago m á s en la f a m i l i a . 
— ¿ Q u é es e s t o ! — p r e g u n t a r á con los 
pelos puestos de punta . 
—Nada, le c o n t e s t a r á su esposa; no 
te alarmes. 
— ¿ P e r o de q u i é n es este m u ü e c o ! 
— M i ó . 
— ¡ C i e l o s ! ¿Y de q u i é n m á s ! 
— D e nadie m á s . ¡ E s un espontáneo! 
U N E S T E E N O . — L a empresa del tea-
t ro A l h a m b r a anuncia para la en t ran te 
semana una novedad. 
T r á t a s e del estreno de la opereta j a -
ponesa en un acto y cinco cuadros, o r i -
g ina l de los s e ñ o r e s Manolo Saladrigas 
y M . Frasquiere y m ú s i c a del maestro 
A n k e r m a n n , t i t u l a d a E l Gran Miko . 
Para esta obra se ha cons t ru ido un 
lujoso vestuario. 
S e g ú n se nos asegura. E l Gran Milco, 
tanto por su l i b r o como por su m ú s i c a 
o b t e n d r á un gran é x i t o . 
T a m b i é n prepara la empresa otro es-
treno para ú l t i m o s de mes: Xa« Bombe-
ras, zarzuela de D a n i e l de M a r i o y 
M a u r i con decoraciones de l s i n r i v a l 
A r i a s . 
C O P L A . — 
Para gracia, las cubanas; 
para jardines. Valencia; 
para chocolate fino, 
el Tipo F r a n c é s , LA E S T R E L L A . 
E L TÍEMPO.—Dice el amigo Jover— 
que el t i empo trae mala cara ,—y que 
el mar embravec ido—y que el v ien to 
con sus rachas,—pueden causarnos dis-
gustos:—bueno, ¿y q u é ! Si resultara— 
eso y m á s , a s u s t a r í a á la gente t imora -
ta—y á los que en lances de esos—no se 
precaven de nada.—Pero el que tiene 
unas botas—de goma, y cnpas de agua 
de la clase superior—que se venden eu 
L a G r a n a d a , — p e l e t e r í a , bien puede 
—dar a l t iempo buena c a r a . — ¡ Q u é bo-
tas de goma aquellas!—pues ¡y q u é 
capas de a g u a , — l e g í t i m a s de Ingla te-
rra ,—las que vende L a Granada!— 
Quien las posee, á l a l l u v i a — m i r a con 
t r anqu i l a c a l m a , — e n c o g i é n d o s e de 
hombros—y con faz serena y p l á c i d a : 
—que ni una gota s iquiera—llega á re-
c i b i r del agua—que á torrentes, desde 
el c ie lo ,—el viejo Nep tuno manda .— 
Bien sabe Juan Mercada l ,—l l eva r lo 
bueno á su casa—para acrecentar el 
c r é d i t o — d e su famosa Granada. 
A Z U L Y P O J O . — S e g ú n nos dice nues-
t ro amigo el s e ñ o r don J o s é M a r c i n a -
110, entusiasta miembro de la d i r e c t i -
va de la sociedad de asaltos A z u l y 
Rojo, esta sociedad o f r ece r á en la en-
t rante semana un gran bai le . 
Se c e l e b r a r á en la morada de nna 
conocida fami l i a de nuestra sociedad. 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n e s t á de cr iado eu una casa y 
tiene la desgracia de que lo hacen cu l -
pable de todo lo malo que ocurre. 
Dias a t r á s la s e ñ o r a d i ó á luz un her-
moso n i ñ o , al que todo el mundo elo-
giaba. 
— ¡ G r a c i a s á Dios!—exclama G e d e ó n . 
— ¡ S i el chico llega á ser feo, hub ie ran 
dicho que era h i j o m í o ! 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta A d m i n i s -
t rac ión de Correos, procedente-i de Es-
p a ñ a : 
.Tufto 75 de. 1905. 
Al lande, Ju l ia ; Albrez, Manue l ; A l v a -
rez, Vicente; I dem Serafin; I d . , Manue l ; 
I d . , I s idro; I d . . F lorent ino; I d . , Abbel j 
I d . , J o s é (entregada); I d . , Fernando; 
Araz, Manuel ; A y a l a , A n t o n i o ; A r a n a 
Amparo , A l d a b ó Santiago, A d a m Do-
mingo, Ablanedo Juan B . , Azcarreta A l -
berto, Arcan Baldomcro, I d . Dorinda, 
Aveledo J o s é , A l e m a n y Onofre, Castillo 
8. de Caueles, Amie ro l l a m ó n , Alonso 
Tr in idad , I d . Modesta, A l b o r n a Juan, 
A p u i r r e Dionisio. 
Blasco M a r í a , Blanco J o s é , I d . I d e m , 
Barceló Jaime, Barros Constantino, Bu-
rroco Florencio. 
C a m a ñ o Manuel , Ca macho Pedro, Cha-
ñes Cregorio, Canut J u a n , Cami Joa-
qu ín , (. 'abañas Benito, Corrodigues J o s é , 
Caro Pedro, Campo Migue l del. Castro 
Gerardo, Cáceres Carlos, Campello A n -
tonio, Causado Evaristo, Cano Mariano, 
Coras J o s é R a m ó n , Cea Vicente , Coro-
minas Domingo, Cohell Salvador, Colsa 
Hermenegi ldo, Cortina Hafael, Suiza 
(Cónsul de), Cun i l l J a i m e , y Cuartero 
Pedro. 
D í a z J o s é , Dauben C r i s t ó b a l , L i g a 
Mercant i l , Director de la, D í a z Claudio, 
I d . Francisca M a r í a , I d . J o s é , D o m í n -
guez Clotilde, Dorta A n t o n i o , D o m í n -
guez Manuel . 
Escudero An ton io , E c h a v a r r í a H i l a -
rio , Elejalde An ton io , E i r i s Jo sé , E i r l s 
Mar í a , Escoba Manuel . 
F á b r e g a s Dolores, Fabre J o s é , Hera-
quela Florencio, Ferreiro A n d r é s , Fe-
rreiro J o s é , Fei jó Dolores, H e r n á n d e z 
Sabino, F e r n á n d e z A n d r é s , H e r n á n d e z 
Manuel, I d . I d . , H e r n á n d e z Baldomcro, 
F e r n á n d e z Agapi ta , I d . Vicente, I d e m 
Santos, I d . Braul ia , I d . l l a m ó n , I d o m 
A n d r é s , I d . Bal bina. I d . Abelardo, I d e m 
Francisco, I d e m Abelardo, I d . Elias, 
I d . J o s é , I d . M á x i m o , I d . Francisco' 
I dem Consuelo, I d . Constante, FIgaboa 
Mar í a , Figueras Migue l , Porgas Ricardo, 
Fondevlela J o s é , Fonts Mariano, Manuel 
Sánchez , Fuentes E n c a r n a c i ó n , Fuentes 
Manuel y Blanco Fuentes. 
Garc ía J o s é , I d . Rafael, I d . J o s é , I d . 
José , I d . Nodar, I d . Nos i , I d . Migue l , 
I dem Hermenesrildo, I d . Manuel , I d e m 
Idem, Givon , Francisco, Gonzá lez Ma-
nuel, Gomales I s idro , Gonzallos, J u l i á n , 
Gonzallos Josefa, I d . M a r í a , I d . Luisa, 
I dem Enrique, I d . Francisco, I d . Ruf i -
no, I d . Leonardo, I d . Ricardo, I d . Ana , 
I d e m Elisardo, G ó m e z D a n i e l , G ó m e z 
Lu i s , I d . Lorenzo, ( i e r ra A n t o n i o , G u t i é -
rrez Alfonso y Gui t ian R a m ó n . 
Herbel la Rosa l ía , Herrero Emeterio, 
Hevias Carlos. 
Iraizoz F é l i x , Inmera M i g u e l . 
Larosca Tiburcio, Lamas A n t o n i o , Ci-
dre Gumersindo, Lameiro Soución, J o s é 
Lorenzo, Levo J o s é , Lende Domingo, 
Idem I d . , L i r i a s Rogelio, Laur ido Juan, 
L ó p e z Hermisianda, I d . R a m ó n , I d e m 
Juan, I d . Mariano, I d . J o s é , I d . Ramo-
na, I d . J o s é , I d . P r á x e d e s I d . Francis-
co, I d . L i n o . 
Llaca Luciano, Liadas M a r í a , Llano 
Santiago y Lleuco Francisco. 
Maestro l l a m ó n , Mubla Manue l , Ma-
dr inan Mar í a , M a r t í n e z Rafael, I d . E m i -
l io , I d . J e s ú s , I d . Baile, Machado Pedro, 
M a r t í n e z An ton io , I d . Juana, I d . Juana, 
G a r c í a M a r t í n e z , M a r t í n e z Mar í a , Idem 
Santiago, Mo^ndez Modesto, Melondre 
Marcelino, M e n é n d e z L u i s , Manr ique 
Enr ique , M é n d e z M a n u e l , Montero 
Juan, Mosquera Josefa, I d e m Manuel . 
I dem Concha, I d . Manuel , Mouted vad 
Venancio, Montes Luisa, nfostenlas Ma-
nuel, M o u r i ñ o M a x i m i n o , Mierajr Po-
dro, M u ñ i z Eduardo, Munde t Isidoro. 
N ú ñ e z Bereira, I d . Domingo. 
Otero Bernardino, I d . Bcruevelo, I d . 
Fernando, Oral J o s é , Grasa Francisco. 
Prado Manuel , Pozas Juan, Pardo A n -
drés , Parion Juan, Payne Adr iano, Pa-
din Vicente, Pé rez J o s é , I d . Luisa, I d e m 
Celedonio, I d . Manuel , I d . C á n d i d o , I d . 
Francisco, I d . I d . , I d . I dem, I d . Ricar-
do, I d . Jacinto, I d . Migue l , P e ñ a Leo-
nardo, Prieto Mercedes, Pineiro Mamer-
to, P iñón Eugenio, Polo José , Porta Ca-
ridad, Posada Manuel , Portugal Basilio, 
Puente Juan. 
Q u í n t e n l a J u l i á n . 
Ramo Espemnzai I d . Pedro, I d . I d . , 
I d . Emeteria, R a m í r e z Rafaela, Rey A n -
tonio, Rivera Ricardo, I l i va s J o s é , RU 
has J o s é . R o d r í g u e z Benito, I d . Manuel , 
I dem Teresa, I d . Vicenta, I d . Servando, 
I d e m Anton io , I d . Macarlo, I d . Modes-
to, I d . J o s é , I lomagera Manuel , Rula 
Juan. 
Sánchez Pedro , | | Id . Lorenzo, Salgado 
Claudio, Sardina Manuel , Santun, Mar-
celina, Sáenz E p í f a b i ó , Savva Alfonso, 
Sebey Juan, Sierra Francisco, Sodi}? l l o -
sa, Somo/.a Ftamón, Selelo M a r í a , S u á r e z 
Díaz, I d . Salvador, I d . Teodoro, I d . Es-
tanislao. 
Tr igo Antonio , Tous A n t o n i o , 
U r r n t i a Mar ina . 
V a l d é s Gustavo, V á z q u e z Manuela, 
V á z q u e z Pura, I d . Piedad, Vega Ma-
nuel, I d . I d e m , I d . Lorenzo, I d . J o s é , 
Ve igá Rosendo, I d . Migue l , Vlgos , J o s é , 
Vil laresde Joné, V i u d a de Savoudal. V i -
lar Juan, V i d a l Eduardo, I d . Alfonso, 
I dem Vicente, Vi l lares Ensebio. 
Zamora Ceferino. 
A r t m e z Donato. 
Espelt Concha. 
Pares Manuela. 
Glzo Aniceto, I d . I d . 
Bspectácuios 
GRAN THATUO NACIÓN A L . — G r a n 
c i n e m a t ó g r a f o . — F u n c i ó n por tandas: 
á las ocho y á las nueve. — Programa 
va r i ado . 
TKATRO P A Y R E T . — G r a n bioscopio 
i n g l é s del s e ñ o r C o s t a . — F u n c i ó n por 
tandas: á las 8 y á las 9 .—Programa 
var iado. 
TEATRO A L R I R U . — F u n c i ó n cor r ida -
— A las ocho .—Primero: E l p u ñ a o do 
rosas. — Seguudo: Frou-Frou—Tercero : 
San Juan de Lúe. 
TEATRO A L I T A M R R A . — A l a s 8 y 15: 
L a muñeca de resortes.—A las 9'15: 
E l ofntürón eléctrico. 
TEATRO MARTÍ—Gran C o m p a ñ í a 
f ) ó m c o - D t á m a t i c a y de Variedades d i -
r i g i d a por don A n t o n i o A l o n s o . — A las 
ocho y media—La comedia en dos ac-
tos Matr imonio c ivi l y el jugue te c ó m i c o 
Apuros de un c o m a d r ó n ' 
EXPOSICIÓN IMPKRIAL -Qa l i ano 116, 
Duran te la actual semana se e x h i b i r á 
una nueva colecc ión de excelentes vistas 
de Rus ia y el J a p ó n . 
J u l i o 13 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 va rón blanco na-
tdral .—1 va rón blanco l eg í t imo .—1 va-
rón mestizo natural.—1 hembra blanca 
natural . 
DISTRITO SUR—5 varones blancos le-
g í t imos .—2 hembras blancal naturales.— 
1 hembra negra natural.—2 h e m b r a » 
blancas l eg í t imas .—1 v a r ó n blanco na-
tura l . 
DISTRITO E S T E . — 1 v a r ó n blanco l eg í -
t imo.—1 hembra blanca nataral. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca 
l eg í t ima .—1 hembra negra natural .—3 
varones blancos leg í t imos .—2 varones 
negros naturales.—1 v a r ó n mestizo na-
tural .—1 hembra blanca natural . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Angela Mornle» , 
20 aflos. Habana, P e ñ a p o b r e 10. Suici-
dio por envenamiento.—Alfredo B a l l i n o , 
lí! meses. Habana, Cuarteles 3. M e n i n -
tis s imple .—Esco lás t i ca Pedroso, 5 me-
ses, l l á b a n a , Empedrado óO. M e n i n g i t i * 
tuberculosa. 
DISTRITO SUR. — Roglei Alfonso, 4 
años , l l á b a n a , Glor ia 75. Tubercu los i i 
pulmonar.—Merced Vega, 45 afios. H a -
bana, Gloria 79. Nefl t is aguda. 
DISTRITO ESTE.—Amparo H e r n í n d e » , 
26 aflos, Cuba, Habana y Porveni r . 
T r a u m a t i í i m o accidental. 
DISTRITO OESTE.—Carmen V a l d é s , 35 
ailo«. Habana, Cl ín ica Internacional . 
Hernia estrangulada.—Enrique Delga-
do, 50 afios, Cuba, Neptuno 214. Hopt -
tileoma del c u e l l o . - A n t o n i o Pedre, 38 
afios. Habana, J e s ú s del Monte 117. 
(Ymcer.—Tomasa V i r g o , 23 meses, H a -
bana, Romay y Omoa. Meningi t i s s i m -
ple.—Micaela Pérez , 8 meses. Habana, 
San Láza ro 304. M e n i n g i t i s . - l l a m ó n 
García , 2 meses, Habana, Ensenada 8. 
Meningi t i s .—Mat i lde A r r i t a s , 6 mesea. 
Habana, San J o a q u í n 84. Men ing i t i s . 
U E S Ü M E N 
Nacimientos 26 
Matr imonios religiosos 0 
Mat r imon io c i v i l 0 
Defunciones 13 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha s i -
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de J 
mañana á 7 uoohe Colón 26J^. 
^0081 8i-14 2em13 j l 
P R O F E S O R INTERNO 
Se solicita uno que tenga prúctica en la en-
señanza. Suarez 26, informan. 
10043 t2-14 m2-15 
EST0MACALINA 
del Dr . Alfejeme. —Nuevo medicamento 
el míls racional y seguro para el t rata-
miento de las afecciones gastro-lntestlna-
l e s . — P í d a n s e prospectos á .sus deposita-
rios y agentes para la Is la y A m é r i c a . 
M. Humara, S. en C. 
R i e l a 8 5 y 87.-Aurtad<) r>08-ITnbana 
alt tl3-14jl ml3-15 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L 1 S H S P O K E N . 
c 1264 alt J i 1 
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